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tiro en el Tukon. Peí ros de 
1 Camino de Yuion 
a 
Calle en Sirfca 
Desde ayer don Lucio es sub-
director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Grande de cuerpo, grande de 
espíritu y grande en sus "Asun-
tos del Día," todo lo que de é 
pudiéramos decir ya se dijo en 
nuestra edición de la mañana. 
Ahora hablemos de algo no 
menos grande. 
La Habana se ensancha, la Ha-
bana se extiende. 
De la fidelísima ciudad que 
fundara Velázquez, del viejo po-
blachón amurallado para defensa 
contra bandidos y piratas, ape-
nas si queda como recuerdo al-
gunos palacios convertidos hoy, 
por la fuerza de los tiempos y por 
la mudable fortuna de los hom-
bres, en sendos almacenes d*» ce-
bollas y tasajo. 
Esas viejas construcciones de 
bella arquitectura colonial y los 
conventos y las iglesias de la Ha-
bana antigua, son los testimonios 
de piedra que nos hablan de nues-
tro pasado, de ese pasado que so-
lamente conocemos a través de 
los libros. 
Pero también los conventos y 
las iglesias se van yendo. 
Ahogadas por la atmósfera 
mercantilista que se ven forzadas 
a respirar, las comunidades, unaŝ  
tras otras, abandonan sus claus-
tros y sus coros, en pos de aires 
más puros y de lugares más tran-
quilos, donde el chillar de las 
transacciones mercantiles no se 
mezclen con la melodía de sus 
salmos y el balbuceo de sus ora-
ciones. 
La Habana vieja, al paso que 
van las cosas se quedaría sin tem-
plos en plazo no muy lejano, si 
un grupo de esforzados caballe-
ros no se hubiera propuesto im-
pedirlo, reedificando con el dine-
ro de una suscripción pública una 
de las más viejas iglesias: la que 
sirve de casa al santo de los san-
tos, a San Francisco de Asís. 
Otaduy, Bidegaray, T .oriente, 
Planiol. Gelats, Echevarría, Bal-
cells, esforzados de la fortuna, 
que como sus antepasados, los 
dominadores de América, cuidan 
los bienes terrenales sin descuidar 
CTÍISIS DEL GABOETE ALE3tA^ 
París, junio 20. 
A la Delegación Americana de la 
Conferencia de la Paz se le ha comu-
nicado la caída del Gabinete alemán 
presidido por Herr Scbeidemann, cre-
yéndose ahora seguro qne Alemania 
firme el tratado, pues Herr Scbeide-
mann, según se tiene entendido, era 
el principal de los qne sp> oponían a 
que se aceptaran las condiciones alia-
das. Dícese qne Gnstaro Tíoske está 
formando nuero Gabinete. 
Dos Toten 
Testimonio elocuente de que ningún [ Nosotros en el lugar de Ingleses v 
país ¿ebe des nacerse de parte de su franceses diríamos que no aceptába 
lerritcrio, lo da Alaska, y hay qu9 mos, no porque la Jamaica y la Guya-
tenerlo muy presente ahora que el na y la Guadalupe y la Martinica pro-
New York Herald" ha echado a volar ẑcan nada Ifquido a Inglaterra y 
la idea doe qna si los Aliados quierpa Prancia, sino porque el territorio es 
cue les Estados Unidos les condonen tan sagrado como la bandera y los 
ios 9,500 millones de pesos que les han sacrificios qus para retenerlo se ha 
prestado, cédanles Inglaterra y Fran- ran levantan os corazones a la altura 
cía todas las Colonias, islas y tierras del más purj patriotismo, 
firmes que tienen en América, y aña- Ese Estado de Alaska cuando fué 
den como reciente ejemplo do análoga adquirido de manos de Rusia por los 
iransacción lia-venta de Dinamarca a Estados Unidos en 1867 por 7.200,000 
la Unión Ame;:cana de las Islas Vír pesos, aparecía a los ojos de miopes 
genes, que aunque no las necesitaban rolíticos de algunos norte-americanos 
imperiosamente los yanquis, sí les i como unas cuantas cordilleras do 
oonv̂ Lían para evitar que si otra na- montañas cubiertas casi perpetuamen-
î6n las adquiría, pusiese en entredi- | te do hielos y de llanuras áridas 
cho ¿u Áoy iridlsputiuía dominio del | atravesadas de tarde en tarde ^ por 
Golfo de Méjico y del Mar Caribe. | a'gún esquimal. 
Un lego en Alaska. 
Y en contraste con esa errone* 
idea es Alaska tierra maravillosa de 
montañas que se hunden y otras que 
sarjen por los cataclismos volcáni-
cos, islas fértiles que son vértices 
de inmensas montañas que se hun-
dieron en parte; avalanchas ingen-
tes atraídas por cráteres inmensos 
a flor de tierra; , y en medio de esos 
fragores que -mponen pavor al áni-
mo cerno si precediesen al caos de 
destrucción, i as erupciones de más 
de 30 volcanes activos; y entre lao 
montañas que se hunden y los volca-
nes que vomitan fuego y lava, escon-
dido hasta hace tres años, sin que 
nadín. si nos mismos indios de las 
(vatro razas ou», i>r conviven, tuvie-
sen noticia do tal maraviWa, está el 
"Valle de los diez mil humos'' que 
ro son soiiaiHras ae viwanes, sino 
que son respiraderos de ese fuego 
interior que vaporiza el agua de los 
lagos de las entrañas de la tierra y 
u-je surge al pire en chorros de va-
por que silban cuando son pequeños 
r ru ên cuanAo son grandes, eleván-
dose su blanco penacho en ambos ca-
cos, a centenares de pies; esas co-
•umnas de vapor son verdosas o re 
vzas o azulcsas o blancas, se 
aún las tiñen el azufre y el cro-
mo, el cobre o el feldespato; y en 
medio de ese valle de resoplidos mis 
'o súblia ae »u erupción volcánica 
Y para que allí todo sea pantásti 
• o, mezclándose lo bello con lo ho-
rrible, hay a la entrada de ese valle 
del lado del estrecho de Bering una 
roca enorme ûe adquirió la forma 
de un animal gigante y yaciente. Lo.s 
esploradores le llamaron el Cancer-
Lero que guardaba los portales de las 
Hadas y que hoy parece vigilar los 
surtidores de los "Diez mil humos". 
Creeríase que Alaska, por esta des-
cripción fuese solo masa inerte ríe 
montañas o activa de volcanes, y sin 
teriosos y de surtidores rugientes de | embargo, su costa occidental está for-
vapor, existe un lago tranquilo de \ mada por valles do tierra honda y fe-
aguas azules "que retrata su verde 
margen, y el az7ul del cielo", como 
aijo el poeta; y cerca de él una mon-
taña truncada, el Monte Katnal, por | (pasa a la página 8, columna 4.) 
raz en los que rara vez se nota el 
frío glacial; efllos forman el territo-
rio del Panhandle y rara vez llega 
C A V O E L G A B I N E T E A L E M A N 
S U I Z A P O N E S U S R E S E R V A S E N A C T I V O , P O R S I A C A S O 
L a o p i n i ó n e n A l e m a n i a e s i n c i e r t a y v a c i l a n t e . 
LAS EPIDEMIAS DEJADAS POB IA 
GUERRA, EN EUROPA 
Ginebra, Junio 1ÍK 
la Comisión Internacional de la 
Cruz Roja anuncia que se ha estable-
cido une sección central en \iena pa-
ra combatir las epidemias en la Eu-
ropa Oriental, inclusas en ella las do-
lega clones de Polonia, Austria, Hun-
gría, lugo-Eslavía, Ukrania, Cesco» 
Eslovaqula y Rumainla. La secelún 
propone, por medio de contrlbucioni'S 
en los países interesados, ronnir la 
cantidad necesaria para la compra 
de las medicinas qne se necesitan, 
coordinar los esfuerzos de los Gobier-
nos, establecer nn cordón sanitario y 
despertar en toda Europa el interés 
en favor de los pueblos que diezmau 
las epidemias. 
b e l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a d e C o -
m e r c i o 
Nuestro antiguo y respetable amigo 
el señor don Emeterio Zorrilla, Presi-
dente de la Cámara Española de Co-
mercio, Industria y Navegación y ex-
Presidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, ha enviado la si-
guiente comunicación, que agrade-
ciéndola profundamente nos compla-)n« k' r — , cléndola protunaa er 
iOS D1enes ultra-terrenos, que cual cemos en reproducir: 
aquellos gigantes que ganaron un 
mundo para la corona de Fernan-
do y & Isabel saben doblar la 
rodilla ante Dios para andar más 
erguidos ante los hombres, ellos 
«abran llevar a cabo una ob_ 
tan piadosa y tan digna de loa. 
hará la Iglesia, y se hará 
Pronto, porque sobrará el dinero, j José Fernández 
. Relavada en el barrio d 
nqueza. no es posible que nadie '^«1 y'«1M expresados señores la 
)ra 
Habana 18 de junio do 1919. 
Señor doctor don José t Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muv señor mío: 
Acabo de leer la grata noticia de 
que ha sido usted nombrado en pro-
' piedad Director del DIARIO DE LA 
MARINA, siendo designados en pro-
piedad tambión para los cargos de 
Sub Director el señor don Lucio Solis, 
Jefe de Información el señor don 
i / En nombre de esta Cámara Espano-
í la de Comercio y en el propio, doy a 
que irán a se niegue a los 
Pedirle en nombre del pobre de 
Jos pobres, del Santo de la Um-
bría. 
^ ESTAPA 
Hursír ,̂ raeZ (a) Badl1a' T<>c,no ^ 
MiiruAi / lci08' fué acusado ayer jybr 
7R d! », , ,Undes M̂artfnezz, de Oficios 
friera en aVT^6 Para <1Ue le ob-«hauffenr Ayuntamiento su título de 
más sincera enhorabuena por la con-
fianza que han merecido a la Junta 
General de Accionistas de ese perió-
dico que un tiempo presidí cabiéndo-
me la honrosa satisfacción de haber 
dispuesto desde aquel cargo la entra-
da en la redacción del periódico del 
llorado Don Nicolás (q. e. p. d.) 
Deseo a ustedes todo gcu«ro de 
éxitos n̂ la delicada labor que se 
les ha encomendado y aprovecho esta 
oportunidad para reiterarme suyo 
atento y s.s. E. Zordlla, 
Presidente. 
SUIZA SE PREPARA, POR SI ACA-
SO 
Ginebra, Junio 19. 
Se han hecho especiales prepara-
tivos militares en Suiza por si los 
alemanes rehusan firmar el tratado 
de paz. Se pondrán en servicio actlyo 
Jas reservas territoriales, desde ma-. 
ñaña, y pasado en Basllea y Cons-
tanza para proteger el Rln j la fron-
tera septentrional. 
LAS TACILACIONES EN ALEMA-
NIA RESPECTO A LA FIRMA DLL 
TRATADO 
Berlín, Junio 19. 
El Gabinete se reunió esta mañana 
en Welmar unido a los jefes de los 
partidos y a la comisión de la pa?., 
continnando la sesión hasta después 
de medio día. Es muy probable quo 
en esa reunión se resuelva, por uní» 
u otro grupo, sí se firma o no el tn 
tado de paz, y que las opiniones de los 
conferenciantes sean suficientes pa-
ra la asamblea que se celebrará el 
viernes. 
La situación cambia rápidamente s» 
cada instante. No se sostiene nn mi*-
mo estado de cosas dos horas. El úl-
timo Informe, que parece fundado, In-
dica el nombramiento de Gustavo 
Nosñe para el puesto de jefe del ga-
binete, lo cual so considera con>o 
equivalencia de una dictadura. 
PIRA CONMEMORAR LA FUNDA-
CION EN CRISTIAMA DE LA C i -
PITAL NORUEGA 
Lausanne, Junio 19. 
El Gobierno noruego > la Munici-
palidad de Crlstlanía han telegrafia-
do a la Comisión Internacional de los 
Juegos Olímpicos proponiéndole que 
celebren los juegos en Crlstlanía e! 
año de 1921, en que se conmemorará 
la fundación de la capital do Norue-
ga en Crlstlanía hace trescientos 
años. 
S e e m b a r c ó 
P e n i c h e t 
Tenemos noticias de que el leader 
obrero Penichet a quien buscaba la 
policía oon motivo de los últimos 
acontecimientos huelguísticos, se ha 
embarcado ya para el extranjero, per 
la jurisdicción de Cienfuegoi. 
DE BASE BALL 
Toledo, Junio 20. 
El Presidente Bresnahan del club 
Toledo, que regresó hoy después de 
haber visitado todas las ciudades del 
circuito dijo que la ciudad de Toledo 
presenciará en breve desafíos de ba-
se ball en las últimas horas de la 
tarde. Bresnahan agregó qne haría to-
do lo posible para que los obreros 
puedan presenciar con más frecuen-
cia los iuegos de baso ball y también 
para que los afanáticos,^ que ?e ha 
lian en la ciudad, para presenciar lu 
contienda entre Wlllard y Dempsey, 
puedan asistir a los juegos después 
de presenciar la preparación de W. 
llard y Dempsey. Bresnahan Invitó a 
Willard y Dempsey para qne asistan 
al desafío del domingo, entre sn clnb 
y el Loulsvllle. 
L \ S CONSECUENCIAS QUE TEN-
DRIA UN CAMBIO DE MINISTE-
RIO EN ITALIA. 
París, jnrtio 19. 
En lo« Círculos de la Conferencia 
de la Paz se dice que si el Rey de Ita-
lia se decide a aceptar la dimisión 
del Gabinete de Orlando, tendría que 
posponerse el asunto del Adriático, 
puesto que sería necesario nombrar 
EL PRESIDENTE THLSON REGRE-
SO DE FELGICA. 
París, junio 20. 
Esta mañana regresó a esta capital 
el PresMente Wlson, de sn viaie a 
Bélgica. 
LO OUF DICE UN DESPACHO RECI-
BIDO POR EL "EXCHANOE TELE-
GRAPIL" 
Londres, junio 20. 
Fn un despacho trasmitido a la "Kx-
chantro Telegraph Co.̂  se le anuncia 
qne la Asamblea Nacional Alemana 
de Weimar aceptó hoy el tratado. 
LO QUE SE CREE EN PARIS 
París, junio 20. 
Se tiene entendido qne la < aída d» 
Hei'f IScheidemann, Presidente deE 




Ha sido nombrado ingeniero auxi-
liar inspector de las obras del draga-
do de la bahía do Nuevitas el señor 
Gabriel Vidal, quien disfrutará el ta-
ber de 175 pesos mensuales. 
AUTORIZACION 
lETl señor Carlos Macías, ha sido 
autorizado para instalar una planta 
eléctrica en Sa&ua de Tánarao ferien-
te.) 
CERRO LAWN TENNIS 
Ha sido señalado para el domingo 
la entrega de la Copa de Pifa simbó-
nuevos delegados italianos a la Con-
ferencia de la Paz .También surgiría 
el problema de quién firmará el tra-
tado el lunes, en representación de Illca del Campeonato que acaba de ce-
Italla. | lebrar la importante sociedad ?portI-
—' va cuyo título encabeza estas líneas. 
EL PRESIDENTE ELECTO DEL BRASIL LLEGO A NUEVA YORK 
Neiv Toik, junio 20. 
El doctor Epltacic Pessoa. Presi-
dente electo del Brasil, llegó a esta 
ciudad hoy en el vapor "Imperator". 
El doctor Pessoa y su séquito fueron 
trasladados ai "Imperator'* el lunes 
último, del crucero francés ftJnana 
de Arco". En el muelle esperaba una 
comisión de recibimiento, presidida 
por Brecklndirge Long, tercer Secre-
tarlo de Estado» para saludar al hués-
ped de la nación. 
(Para a la pfgina 8, columna 1) 
EL NUEVO DIRECTOR DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De "El Comercio"': 
LA DIRECCION DEL "DIARIO'' 
La directiva do nuestro estimado 
1 De "La Nación": 
EL NUEYO DIBECTOR DEL "DIA-
RIO DE LA MARINA" 
Por acuerdo unánime de la Empre-
colega DIARIO DE LA MARINA, en sa del DIARIO DE LA MARINA, ha 
junta celebrada en la tarde del mar- j sido nombrado director de dicha im-
tes último, acordó, por unanimidad, portante publicación, el doctor Josó 
nombrar Directo-' del mencionado día- i Ignacio Rivero y Alonso, hijo del ilus 
rio a nuestro compañero, tan queri- I Iré desaparecido, don Nicolás Rivero 
do como admirado, el talentoso joven ¡Muñiz. 
José Ignacio Rivero. 
Nadie mejor que él para ocupar el 
alto puesto para que ha sido elegido 
Periodista culto y estudioso, lleno do 
entusiasmo y de juventud, que lo hace 
aún más digno del cargo, llenará con 
el aplauso de todos el honroso puesto 
que dejó al morir su señor padre, el 
uue fué infatigable y distinguido pe-
riodista Don Nicolás Rivero Muñiz, 
cuya memoria perdurará en cuantos 
apreciaban su talento y sus virtudes 
Nosotros que deseábamos de veras 
ía exaltación de "Pepín" a la direc-
ción del DIARIO, hacemos llegar has-
ta él nuestra caluroso y sincera fell-
licltación 
Ha estado acertadísima la directi-
va de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, al hacer esta designación, 
por tratarse de un esictritor brillante, 
de un periodista meritísimo, que du-
rante los últimos tiempos, venia de-
sempeñando el cargo dp Subdirector 
del decano de la prensa habanera, con 
un acierto feliz y la aprobación uná-
nime. 
Nadie más digno que el doctor José 
Ignacio Rivero, para sustituir al ve-
nerable autor de sus días, en la di-
rección del DIARIO DE LA MARINA, 
desde donde será un continuador del 
Ilustre desaparecido y un factor del 
triunfo para ios p̂tereses de esa po-
derosa empresa. 
"La Nación" ha visto con benepláci-
to este nombramiento y por ello en-
vía una felicitación entusiasta al doc-
tor Rivero; y hace extensiva su felt-
citación al señor Lucio Solís, Jefe do 
redacción del, decano del periodismo 
habanero, por haber sido nombrado 
Subdirectcr del importante colega. 
TELEGRAMAS DE FELICITACION 
Guanabacoa, junio 1S. 
R e g r e s o d e I S r . 
P r e s i d e n t e 
Poco después de las ocho de la ma-
ñana de hoy regresó a esta Capital el 
señor Presidonte de la Ilcpública, 
quien como saben nuestros lectores 
había ido de excursión a Cárdenas y 
Varadero. 
Con el Jefe del Estado ha llegado 
también su distinguida enposa. 
Fueron las vencedoras la seiñorita 
María Gutiérrez y el joven Ternando 
Bguilior. 
Quedará en dicho día Inaugurado el 
nuevo Campeonato para señoritas v 





L O S CONFLIC-
TOS OBREROS 
L L AIXILIO A LAS FAMELAS DE 
LOS OBREROS DETENIDOS 
POR LA HUELGA 
Dirigido a las colectividades obre-
ras hemos recibido un escrito, cuya 
•axter.sión nos veda publicar. 
En el se inveca el altruismo de to-
das las corporaciones obreras, para 
que no olviden las familias de 103 
obreros que por motivo de los últi-
mos conflictos obreros, se han visto 
privadas del auxilio del jefe de la 
fami.ia, estimaúdo en unos ciento cin-
cuenta a doscientos los hogares en 
que hay niños que carecen de pan. 
El referido < brero recuerda que Iok 
hijos, las esposas y los ancianos no 
De Key West ha llegado hoy Oí 
vapor americano "Miami"' que trajo 
oarga general y 44 pasajeros entre 
ellos el ex-Se.-retario de Gobernación 
Coronel Aurelio Hevia y bu distín-
gmda familia, los jóvenes estudiar-
tes Armando y Oscar Basarrate, y 
A P. Soroa. 
Señora A. Núñez. Sra. Gabriela 
Oropeta,. Sr B Cosío, Sra. Amparo 
P.enedo e hijos, F. L. Loy, José Or-
tega, Arturo J. Jones, J. Diaz. MigucJ 
F Diaz. José A Losada y otros. 
El Ferry 
DIARIO LA MARINA. 
Habana. 
Ha causado buen efecto er esta lo-
calidad particularmente en la Colonia 
Española, el nombramiento de Direc l,'«»5 » culPa de los desaciertos d-í 
tor y Rubdiroctor. resrectivamente, 
del DIARIO DE LÁ MARINA al doc-
tor José Ignacio Rivero y al señor 
don Lucio Solís. MI enhorabuena. 
El ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado hoy dé Key West con 26 wa-
gones con carga general. 
Los toques de anoche. 
Muchas per-onas han preguntado 
hoy a la Capitanía del Puerto sobre 
unos repetidos toques de sirena que 
ró sintieron en la madrugada de 
Loy 
Las inves.'igaciones jjracticada» 
por la policía del Puerto sobre esos 
loques de sir na, dan por resultado 
'nie los mism's procedían del cen-
tral "Toltedo" que festejaba la felia 
terminación dj la zafra. 
DE GOBERNACION 
Cortés, Corresponsal. 
(Paea a la píylna S, columna 7.) 
nquél.os o da su desgracia, y recor 
dando que el señor Ernesto Palmer 
era miembro del Comitá de Auxilio 
que re hallaba en funciones cuando 
estalló la huelga, ruega a todos los 
(Pasa a la página 8, columna 7.) 
REANUDAN LOS TRABAJOS 
El delegado de Gobernación en San 
Antonio de los Baños, Informa al re-
ferido departamento la reanudación 
de los trabajos en los taüerís de los 
señores Aixalá, Launsen y Zat-aln, e» 
aquella villa 
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A nadie ha sorprendido, porque er-. 
esperado, el acto de justicia realiza 
do por la Empresa del DIARIO DB 
LA ¡MARINA, nombrando Director de 
nuestra amada publicación a Pepin 
Rivero. El que ha heredado el talen-
to de su padre, y se ha hecho hom-
bre al calor de las nobles ideas que 
su padre defendió en el DIARIO 
hasta elevarlo a la altura de los m:is 
senos y leídos periódicos del munlo, 
tenia derecho a heredarle en la Di 
rección; y en efecto, a propuesta de 
la prestigiosa Directiva, los accionis-
tas se lo han reconocido unánime-
mente. 
Más de uno y más de diez habitua-
les lectores han pensado si no será, 
muy joven Pepin para echar sobre 
sus hombros la carga inmensa, la in-
mensa responsabilidad que supone la 
orientación y la marcha de un diar'o 
de la importancia de éste, y más en 
estos días difíciles, frente a hondón 
problemas sociales y políticos, de que 
hablaba elocuentemente en su discur 
so de salutación el doctor Abril y 
Ochoa. No era temor de incapacidad, 
no era censura anticipada al acuer-
do que celebro; era más bien exceso 
de cariño a nuestro DIARIO y un 
tanto de presión a la general creen-
cia de que para ciertas empresas 
delicadas hace gran falta la expe-
riencia que dan los años en el cons-
tante bregar y el natural sufrir de 
la vida. 
A cuantos me preguntaron si P̂ -
pín podría seguir acertadamente las 
huellas de Rivero y salir airoso, a 
otros tantos dije: cuando se tiene 
talento, cuando se ha recibido esme-
rado cultivo de la inteligencia y se 
ha aprendido desde la cuna a cum-
plir el deber y conservar el deccr.) 
del propio valer, no importa carecer» 
de experiencia nacida a los golpes de 
la adversidad; se cumple y se triun-
fa. 
En manos del nuevo Director esfán 
intereses sagrados, ajenos; pero má-
sagrados intereses de la familia do-
liente. El pan de la madre y de los 
hermanitos, la herencia no muy cre-
cida, pacientemente acumulada por eí 
esfuerzo admirable del ex-secretarlo 
del Ayuntamiento de Bauta, luee:o 
personalidad saliente en la historia 
de este país; el hogar propio creado 
bajo las inspiraciones del progenitor: 
la gloria futura acariciando la mili-
te con los más brillantes espejismo», 
todo eso impone una obligación qu3 
solo un necio podría dejar de cum-
plir; si en vez de un necio es un 
digno y un bueno como Pepin, la 
obligación se cumplirá cabalmente, 
con provecho propio, provecho de la 
Empresa, y provecho de Cuba, a ca-
ya cultura y engrandecimiento tanto 
contribuyó el DIARIO, particularmen-
te desde que Nicolás Rivero lo di::-
gió. 
Y pondré punto a esta manifesta-
ción de complacencia, no sin holgat-
me de que con la designación de un 
cubano, de un habanero, de un inte-
lectual modelado en el hogar criollo 
y barnizado exquisitamente en la 
Universidad Nacional, cese una de 
las ridicula^ enojosas cantilenas qu« 
durante los últimos años pretendie-
ron molestar a los que seguimos, ad-
miramos y quisimos a Nicolás Rive-
ro: eso del "españolismo", de "la nos-
talgia colonial", de los "despechos es-
pañoles" y la "encubierta malqueren-
cia para la república." 
De haber designado la Empresa a 
otro de nuestros estimables compañe-
ros, a Lucio, por ejemplo, a Ichaso. 
a Gil del Real, o a otro peninsu'at-
cultísimo, la cantilena seguiría. Aho-
ra es un cubanito, es un habanero, 
es un joven que no conoció de la 
colonia más que la historia cuando ya 
pudo darse cuenta de lo que leía, y 
que, educado en la admiración y el 
amor a la patria de su padre, y en «1 
respeto y el afecto a los paisanos de 
su padre, naturalmente siente amor 
intenso por su patria cubana, sed In-
mensa de su esplendor y su grandeza, 
y está libre de toda alusión mortifi-
cante y de toda majadera apelación 
a su pasado. 
Discutamos ahora, en el campo de 
Ase APj no 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su -estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS» 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
C I G A R R O S O V A L A D O S | 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de ' 'La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
Consultas: de 1 a 5. 
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la política, y estudiemos ahora en el 
campo de la sociología cuanto ños 
separe de otros colegas, seguros de 
que ningún opositor de cuantos han 
rendido testimonio de sincero pesar 
por la tremenda desgracia sufrda 
por el DIARIO, podrá argumentar 
con supuestas nostalgias de nuestro 
Director actual. 
La prensa grande hahanera ha ha-
blado con entusiasmo de la inaugura-
ción de un sanatorio para mujeres, 
fundado y sostenido por la Asocia-
ción de Damas católicas en antigua 
quinta de la calzada del Cerro. 
Con decir que el cuerpo facultati-
vo, en que figuran doctores de taa-
to relieve como Valdés Anciano V 
Díaz Albertini, está presidido por el 
mago de la cirugía, eminente médi-
co cubano José Antonio Fresno, bas-
ta para asegurar que las curaciones 
y la asistencia de enfermos tendrán 
eficacia y esmero: que no en vano 
ha escogido "La Milagrosa" hombrê  
de tanta y tan probada ciencia, de 
tal y tan conocida devoción por el 
arte de curar. 
Más de mil asociadas, señoras y 
señoritas de la mejor sociedad, cons-
tituyen bloque admirable de cristiau-
dad para mantener ese sanatorio. Las 
preside una señorita de apellido ilu? 
tre en la historia de nuestras luchas 
por la independencia: la hija de Ben-
jamín Guerra, Tesorero que fué de la 
Delegación Cuban̂ . en Nueva YorK-
Y en cuanto al edificio y sus con-
diciones, copiemos lo que dice cual-
quiera de nuestros colegas, "La Pren-
sa", por ejemplo: 
"El edificio del Sanatorio "Nues-
tra Señora de la Milagrosa" ha sido 
convenientemente seccionado en am-
plios y ventilados departamentos, 
donde con todo el confort han sido 
colocadas 35 camas. El salón de ope-
raciones no tiene nada que envidiar 
al mejor que pueda tener la Habana 
El material quirúrgico ha sido pro-
porcionado por el doctor Fresno, di-
rector del Sanatorio. Pertenecen al 
cuerpo médico del mismo, el doctor 
Díaz Albertini y el doctor Valdés 
Anciano." 
Aplaudamos sinceramente, y que se 
anote un mérito más la grey católi-
ca. 
Estos hechos, mal que pese a in-
transigentes y obcecados, merecen la 
aprobación, la ferviente admiración 
de las almas sanas, que por los in-
felices sienten y a los benefactores 
aman, porque es justo y bello amar-
les. 
"Malecón" es una nueva revista 
ilustrada habanera; la dirige un es-
critor brioso, tan ilustrado como su 
revista: Juan de Bravo. 
El primer número que tengo a la 
vista no es más que una bella pro-
mesa de lo que será la publicación, 
en cuya primera página aparece un 
excelente retrato de nuestro difunto 
Director. 
Y digo que no es más que una pro 
mesa por sus pocas páginas; por al-
go se empieza; por menos ampê a-
P 
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F L O R E S D E L T R I A N Ó N ' 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Habana 
ron publicaciones que ahora brillan 
y triunfan. 
En la página editorial se canta un 
himno a la juventud; a la juventud 
intelectual "que viene arrollando" se-
gún la frase callejera. Fepín, Evel'o. 
Iraizós, Marcos, Foveda, Lugo Viña, 
Jesús López: ya forman legión los 
jóvenes escritores consagrados. 
Y dice en su debut la Dirección: 
"El presente pasa. Las generacio-
nes van sucediéndose y purificándo-
se. A esta generación presente. In-
tento incapaz para regir los destinos 
de la Fatria, bastante apegada a las 
viejas ideas, sucederá la nuestra más 
culta, más capaz, y más hecha a la 
democracia y a la República." 
No obstante lo cual Juan de Bravo 
hace mucha justicia al talento, la en-
tereza y la bondad de Nicolás Riverc-., 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
¡A COGER E L TREVOIJE...! 
j a GIBAN YrKBi:> v 
Así que se anunció estJ típico 
y gracioso fectejo, evocación sana y 
sencilla do la costumbre de miles de 
pueblos y miles de naciones, el telé-
fono nes tiene caminando de cráneo 
todo el día. Paliibra. 
De todos los barrios de la Habana y 
de no pocos pueblos del campo afo-
nía la xente alegre su gaita amable-
mente interrogadora. ; 
•Qué pasó? 
Lo que pasó no pasó aún: está al 
llegar; ya se vislumbra en lontanan-
za, ya curva y recurva, ya canta: 
es algo así como un ciclón de ale-
gría sonora qn* arribará a 14 Haba-
na, se hospedará en la Quinta del 
Obispo y vivirá allí y allí cantará al 
alto la lleva, como canta en las mon-
tañas españolas todo el día 28, domin-
go de primores, de romero ŷ -de cla-
veles, porque es víspora de San Pe-
dro y este santo se conjun'viona ron 
el sencillo San Juan para celebrar el 
festejo. 
1.a Comisión que lo está organl 
zando todo para quo el todo resulte 
encantador es de armas tomar y está 
sobre las armas, disipuesta a ganar la 
batalla al grito retador del Ivuxib No 
va a quedar ni un muslin, ni un ára-
be, ni un mozárabe con cráneo sin 
abonamiento, porque ,eso sí, la fiesta 
va a ser más gallaspera que una mon-
tera picona, más ruidosa que una ma-
drina de nogal y más gentil que una 
moza con cara de muñeca, pañuelo 
rojo, rodao y xu^ón de terciopelo ne-
gro. Y tan cantarína como el río; y 
tan perfumada como una pomarada 
en flor y con tanto color, tanto bri-
llantez y tanta luz como una santina. 
En eso está machaca que machaca la 
comisión, que no descansa ni un solo 
momento y que duerme con ua ojo 
mientras que el otro mira y guía. 
Y las gaitas y los tamborea ensa-
yando; ensayando están las parejas 
que representando a los club?, toma-
rán parte en el concurso, vistiendo 
la verdad; ensayando las orquestas, 
los bailables de pitiminí golpeao; te 
jiendo coronas de laurel, de flores, de 
lirio, preparando la foguera. Y en el 
entretanto cantando. 
A coger el trévole... 
el trívole, el trévole... 
Dos Secc iones 
Que Debe Tener 








jjTa primera es pera archlvi» 
¡ l í la correspondencia, p0f 
clientes, uniendo a cada carta 
eu contestación, lo que per. 
mite encontrar enseguida ia 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
En ninguna oficina moderna)« 
usan ya los aníi^uos copiadores de 
carias, que adolecen 
de muchos' defectos. 
ITODO ACERO) \ 
JiTa set«nda es para el archu 
l U vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con. 
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida. 
— des comerciales exijen. 
Labor altruista. 
Aumentan por momentos las cartas 
que a la Secretaria de esta culta so-
ciedad, a cuyo frente se halla el ín-
c.'ito Parreneche, ILegan pidiendo al 
Comité organizador de la "Noche 
Montañesa" localidades para la fun-
ción rué a bmeficio de la "Gota de 
l_ecLe" de Santander, y de la "Bene-
ficencia Montañesa" do la Habana, 
tendrá efecto en el teatro Nacional 
en los primeros días del próximo mes 
de Juláo. 
El programa que está a punto de 
ser impreso, cuenta con núúmeros 
. erdaaerameme extraordinarios, que 
satisfarán a la colonia montañesa, 
por su sabor típico regional. 
Aunque parece increíble, a pesar 
del trabajo inmenso que llevan sobre I 
sus nombres estos Invencibles mozu-1 
eos» con la organización de dicha 
función de teatro; han acordado ce-
lebre •• una gran romería clásica mon-
tañesa el primer domingo del mes 
de Agosto. 
Ya lo hemos dicho infinidad de ve-
res, ia labor que estos jóvenes vie-
nen realizando, es labor de titanes; 
débese particularmente ese entusias 
:no a la dirección técnica y personal 
del genial y activo presidente señor 
Benito Cortines, que cuenta con la 
eimpatla y el respeto de todos sus 
compañeros ue directiva y unidos 
todos realizan trabajos que parecen 
utópicos. 
Adelante mozucos, los triunfos que 
habéis alcanzado os hacen fuertes e 
invencibles. Nuevos laureles cubrirán 
lebrar una gran romería clásica mon-
tañesas, desde aquella bendita tierra 
de Pereda y de Menéndez Playo, 
al sater este rasga de altruismo quo 
habéis tenido, os bendecirán y. ense • 
ñarán a sus tiernos hijos a qnuereros 
p respetaros, coando ellos sean hom-
bres y los hiliillos de plata empiecen 
a cubrir vuestras cabezas. 
Estas secciones, como todos los 
muebles ALLSTEEL, son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de la 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones! 
OFFICE EQÜ1PMENT Co. 
A g u i a r 8 4 . Telf.A-4102 
F O R T A L E Z A 
"un viejo" luchador de ayer y de aho-
ra; y me consta que de otro "viejo", 
compañero y amigo de Rivero, pien-
sa bien y con sus afectos le premia. 
Lo qne quiere decir que en la gene-
ración qué declina también hubo y 
hay capaces y buenos, siquiera no 
sean mayoría entre los profesionales 
de la pluma y los expertos del libro 
y del arte. 
Deseo sinceramente éxitos a "Ma 
lecón". 
/ J / N. ARAMBURU-
El DIARIO DE 1.4 MARI-
NA lo encuentra Utí. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
,
16070 
El creailof de 
hierro en píí 
Desde muy antiguo el empleo del 
HIERRO como elemento terapéutico 
era conocido y usado, siendo en la ac-
tualidad el medicamento que más 
usan los médicos para bus enfermos. 
HBMOFERROGENO, hierro orgá-
nico que contiene estas pildoras, es 
absorbido en s i totalidad por el In-
testino no teniendo éste que actuar 
rojos, IIEMO 
dores, es lo que 
EE 
I porque es rápidamente adaptado al 
i organismo. 
HEMOFERROGENO posee la pro-
piedad de activar la presión sanguí-
nea, creando glóbulos rojos y dando 
| a la sangre la fluidez y fuerza nec^ 
i sarlaa para ser saludables y vigoro-
I sos. 
debe usted tomar 
Para el tratamiento >re clorosis, 
anemias, grandes pérdidas de sangre, 
convalecencias, deI>Kidad genera!, 
etc., es el único m^camento, pudien-
do tomarse de 1 ¿ 3 pildoras al día. 
Puede pedirlo en las droguerías do 
Johnson, SarrSy Majó & Colomer, Ta^ 







Así llaman a los hombres que ti*-
nen energías, vigor, fuerzas y tíU-
lidad, para todos los arrestos. Fort»' 
ieza logran esos hombres tomanío 
debidamente las Pildoras VitallnM-
que se venden en bu depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. Las Pildoras Viti-
linas, renuevan la juventud, fortalf 
cen, vigoriza y dan energías para tw 
dos los empeños de la vida. 
A. 
" F Ü L P E R " 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
UNICOS IMPORTADORES i 
GARCIA & MADURO, L T D . 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T CRISTALERIA 
E L A G U I L A D £ 0 F 0 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
TEL. A-8501. APARTADO 2287 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
PECARIS 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandts 





tos días en el to-
cador 
i 
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D e s d e E s p a ñ a 
D e c ó m o s e r e p r e 
s e n t a u n D r a m a 
El griego!... ¿Pero es posible? 
Y antes, esta mujer raaravll]osa, par-
te por el deseo de saber, parte por 
"hacer gimnasia," ha estudiado el ita-
liano, el inglés, el alemán... Decía 
Gray'dichosamente: 
—El estar ocupado es ser dicho-
so... 
Y esta mujer dice así: 
—Para e! trabajo doce horas... 
Doce para el trabajo del teatro, del 
ensayo, del estudio; y de las otras 
doce, cuatro o cinco para el trabajo 
de la casa... Y el trabajar de este 
modo es ser dichosa, vivir una vida in-
tensa, disfrutar de una espléndida sâ  
lud... Pero bien, ¿y esto es posible? 
—Sí, señor... Teniendo mucha 
cuenta con la higiene y con la ali-
mentación... Nosotros no descansa-
mos, ni siquiera cuando vamos en 
un buque, de camino para América. 
Entonces nos dedicamos a repasar 
los papeles antiguos. Mas para com-
pensar esta fatiga y la pérdida de sol 
que supone la esclavitud del escena-
rio, anotamos en nuestros menús mu-
chas acelgas y abundantes habas, y 
frecuentemente cogemos el automóvil 
y vamos a comer a la campiña, al pie 
do un manantial, debajo de unos ór-
boles... 
—¿Y hay mucho que estudiar en un 
papel?... Esa pregunta es inútil, pe-
ro esta respuesta no: 
— ¡Ah, sí! ¡Mucno! Primera-
mente hay que estudiar la obra con 
verdadero cariño... 
Y quien primero la estudia en T» 
compañía de la señora Guerrero, es 
don Fernando Díaz de Mendoza, gran 
caballero y admirable actor, en quien 
se han confundido y reunid.» una hi-
dalguía eminente y una amplísima cul 
Anecio 
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eí especifico para 
no <xer calvo 
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D I N E R O 
Desfle el CN9 por CIENTO fle inte-
rta, le presta esta Casa m 
garaotia ds joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
Cosa de Préstamos 
BERim, 6, al lado de la M e a . 
Teléfono A.6363. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La tnñs higiénica, la que no daña; la que da el COLOR mñs NATURAL IN'VAKIAMLV; v PERMANENTE; la que más brillante y hermoso deja el ca-bello: de íacil aplicación; ]u más ooonómlra. Cuidado con las imitaciones. Pe-dir siempre la del doctor J. Gardano, Bolascoaln 117 y buenas Perfumerías y Farmacias. 
C A M I S A S d e T e a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a su m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a su gus to 
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tura, una noble y serena dignidad y 
un creador temperamento artístico. Kl 
la lee y comunícale a su esposa lo que 
le parece de ella:—¿es bur-na? ¿Es 
mala la obra? Si es buena, la leen los 
dos... Y apuntan las correcciones, 
las supresiones, los cambios a que 
deben someterse, y llaman al autor 
para decírseles... 
Y aquí se íp'jr advertir que a ve-
e equivocan los artistas cuando 
dan a augurar,.. A la obra de 
Bchegaray "Algunas veces a-quí..." 
le auguraron un éxito extraordinario 
y fracasó; y '̂ Sl Trovador", les pa-
reció un dislate y fué un aconteci-
miento. A veces se equivocan los ac-
tores, pero góneralmente tienen buen 
ojo... Se recuerda la hazaña de Car-
Hn cuando se estrenó "El dnelo có-
mico" en el teatro (]e los Itplíanos de 
París. Al alzarse el telón se adelantó 
y dióle este aviso al público: 
—Señores, yo os respondo de la mú-
sica de esta obra... Os atrradará... 
De la letra... ejem!.... ejeml... vo-
sotros vr í i s ! . . . 
Y la letra nc gustó, y la música 
sí... 
Por esta razón, los autores de ma-
yor categoría conceden gran impor-
tancia a las observaciones de los ac-
tores, sobro todo si tienen la pr'ic. 
tica, el indiscutible ingenio y la pro-
funda cultura de María y de Fernan-
do. 
La labor m̂ s Importante a que se 
consagran ellos, generalmente, es el 
disminuir las obras que les entregan. 
Veintisiete le estrenaron a Ecbega-
ray: y no hubo una sola entre ellas 
de la que no suprimieran por lo me-
nos una tercera parte, borrando es-
cenas, personajes, párrafos.... Y es 
tanta su intuición, sü perspicacia y 
su acierto en este punto, que una ver 
nos dijo así don José Ortega Muni-
11a: ; 
—Como regla general, el autor que 
no acepta su1? reformas se hunde en 
la obscuridad y en el fracaso... . 
Así, se adanta el drama y se repar-
te. La Guerrero es mecanógrafa: ella 
copia a lá máquina su papel, dos, tres, 
cuatro veces, porque, esta es su ma -
nera de aprenderlo. Y si oopVra tam-
bién los papeles de otros artistas, los 
aprendería también... Luego comipn-
za su estudio.. Sondea las profundida-
des del carácter que ha df» represen-
tar, rebusca los pensamiento? que se 
acochan detrás de las palabras, per-
sigue las emociones que el autor ha 
querido producir... 
Y esta labor es difícil y la preocu-
pa mucho... Se recuerda ê ta aróc-
dota de Taima; Estrenó "Mrtridates" 
de Racine y obtuvo un éxito clamo-
roso: púsolo n la noche siguiente y 
alcanzó el mismo éxtio. Y cuando so 
anunció para otra noche la tercera 
representación él se negó a trabajar. 
—¿Y por qué? le preguntaron... 
—Porque aún no he comprendido 
mi papel. 
La Guerrero consagra toda el al-
ma a comprender el suyo scriameiv 
te. En los mismos ensayos de la obra, 
este afán de comprender es su obse-
sión. Y dice su papel maquinalmen-
te, como si lo leyera, mejor aún, co-
mo si lo leyera de mala gana. Y a ve-
ces, se detiene y da una orden: y a 
veces manda a un actor: 
—Esto lo debe usted decir así... 
Y usted debe entrar así,.. Y usted 
debe vestir así... 
Es que se ocupa de todo, jnenos de 
lo que le atañe? Es que estudia el 
conjunto de la obra, piensa su tota-
lidad, y tusca el entender de esta 
manera la plenitud riel carácter qu-; 
pretende reflejar ante su público. 
Hasta que al fin lo entiende plena-
mente, y se convierte en él, vive su 
vida, siente con su corazón, . So re-
cuerda la anécdota de Taima?..... 
Llegó una vez a París con el objeto 
de representar el papel de Augusto en 
una tragedia. Pero se cambió la obra 
y se anunció "Britaunicus" y se le 
adjudicó el papel do Nerón. 
—¡Cómo!.. .—dijo él.—ílace ocho 
días que soy Augusto en mi casa y do 
repente queréis que me haga Nerón 
aquí!... 
Doña María Cuerrero pudiera de-
cir lo mismo. Ella "saca" todos los 
personajes que Interpreta del foiido 
de la obra y del fondo de ru alma. 
No los busca en el hospital «-I ha do 
Interpretar el personaje de una po-
bre enferma, ni en el manicomio »I 
el dé una pobre loca, ni en 'a cárcel, 
si el de una delincuente... Esto pien-
sa que daría a sus papeles el aspes 
to de cosa sistemática, y un tono re-
pulsivo de dureza. 
Y a qué bajar hasta ahí, si ella vi-
ve con plena intcnsi.iad, ha visto la 
vida bien y leyó de la vida muchas 
cosas?... Ella ''̂ aca" su tescro del 
alma y de la obra: y duranM muchos 
días, es doña Juana, es doña Isabel, 
os Aurora, e.s Concepción . • . 
Y en el momento en î e "so hace" 
estas mujeres y sufre esta motaTVjLcr-
fosis, también se le conoce en los en; 
sayos: porque un día, do reptnte, sin 
previo aviso, sin dars* cuenta ella 
minina, deja de recita- como Mía má-
quina, y pone vibración pasión, ver-
dad eu "las palabras i»'e due, v ge lle-
nan de armonía sus cor- opt-fc, di re-
lámpagos sus ojos, de fuerza sus ado-
manes.,. 
Y pasa sobre todos la en oclón co-
mo una racha de frío.,. 
¡Y surge la gran actriz!... 
(Vocación... Estudio... Higiene.-
Sensibilidad... Buen ¿rusto.. , Comer 
'junto a un manantial... Pasear en 
automóvil con frecuencia... 
De todo esto, lo único que se putrte 
suprimir cuando se aspira i repre-
sentar un drama, es el comer y el pa-
sear en automóvil...) 
C. Cab̂ L 
Anuncio 
Aguiar 
M Í L K 
M l L K M 
m A D E M A R K 
(^eAisrered) 
SS CONDENSED 
^ 2 Í 2 e r l a n d ; a n d J L O 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
han obtenido las más altas califica-
ciones los siguientes alumnos: 
Piano: Primera calificación e n 
distinción: María Guitián, Aurora Me-
néndez, Consuelo Custodio, Enrique-
ta Andrés. Aída Hernández, María 
Josefa Catá. 
Primera calificación: Ada Castell-t-
nos, María Josefa Prados, Alfredo 
Nodarse, Flora prado, Zenaida Gar 
cía Vilaplana, Graciela-.Pujol, Marga-
rita Mendoza y Pina Ramos. 
Solfeo: María Guitián, Consuelo 
Custodio, Enriqueta Andrés, Aida 
Hernández, María Josefa Prado, Fto-
ra Prado, Zenaida García Vilaplana, 
Ada Prado, Josefina García, Aurora 
Menéndez, María Josefa Catá, Alfredo 
Nodarse, Graciela Pujol, Margarita 
Mendoza, y Pina Ramos. 
Suscríbase »J DIARIO DE LA MA-
ÍÜMA y annnciéM en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
C o n s e r v a t o r i o 
G r a n a d o s 
En los exámenes celebrados en es 
te Conservatorio que dirije la nota-
ble concertista señorita Flora Mora 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
A©oiAc? ufe 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor.) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S, A. :: CASA: A N G E FERNANDEZ 
C e r v 
1 •w — 
D é m e m e d í a i c a l ' ! 
f ÁGiuÁ CüÁT ; i. ViUf 
H A B A N E R A S 
D u r a n t e el desfi le. . . 
Pasé anoche por Fausto. 
Era un momento decisivo. 
Había finalizado la exhibición de 
la cinta A la$ Mujeres y se iniciaba 
el desfile. 
fué animado y bullicioso. 
Por aquella acera del teatro, la más 
ancha, según creo, de la ciudad, cru-
zaron espectadores incontables. 
Pregunté por Cuevas, esto es, el 
joven Femando de las Cuevas, que 
carnet en mano anota siempre el pú-
blico de las noches de moda de Faus-
to. 
No estaba. 
Supe después por el señor Rogelio 
Estrada, el amable y diligente admi-
nistrador del teatro, que desde hace al-
gunos días hallábase enfermo el sim-
pático Cuevitas. 
Al azar de la memoria precisa es-
ta vez dar cuenta de aquella nume-
rosa concurrencia que salía de Faus-
to-
Señoras en primer término. 
Mercedes Romero de Arango, Jo-
sefina Embil de Kohly y Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte. 
Rita Casas de Fernández Marca-
né. Carmen García de Vianello, Mer-
cedes Cortés de Duque. Guillermina 
Barreras de Reyes Gavilán y Clc-
mentina Llerandi Viuda de Pórtela. 
Noemi González del Real de Ber-
na rd. Leonila Fina de Armand, Con-
chita Jardín de Jiménez, Adriana 
Larcada de Lombard, Eugenita Ovies 
de Viurrún. Aurora Perera de Gar-
cía Feria, Julieta Wieses de Guerra, 
Mercedes Labrador de Labrador y 
Sarah Fumagalli de Alegret. 
La gentil Graziella Echevarría. 
Y finalmente. Teté Bances de Mar-
tí, la bella esposa del Secretario de 
la Guerra. 
Entre el desfile acerté a ver, ai-
rosa y graciosísima, a Amparito Dia-
go. 
Las d ePlá, las dos encantadoras 
hermanas María Luisa y Conchitâ  
tras las cuales pasaron Mercy Duque, 
Celia Rodríguez y la adorable pro-
metida del querido director de Mer-
curio, Esther Heymann. 
Graziella y Margot Heydrich. 
Margot y Mercy del Monte, Ca-
ridad Fernández Marcané, Amparito 
Suero y Gloria de los Reyes Gavilán 
y su hermana Guillermita. 
Y Adolfina Piedrahita, Carlotica 
Suero. Angelina Pórtela, Nena Paz, 
María Piedrahita y Graziella Ara-
quc. 
La nueva cinta A las Mujeres, se 
repite hoy en la tanda de ta tarde y 
en la de las nueve y media de la 
noche. 
Para mañana se anuncia la pri-
mera exhibición de La Impulsiva por 
Lina Cavalieri. 
Y va Oropel el lunes. 
t 
L o s q u e s e v a n 
Despedidas! 
Es lo que priva en las crónicas. 
A bordo del Alfonso XII, que sale 
esta tarde para España, va un con-
tingente de viajeros distinguidos. 
Entre otros, el señor Carlos Cano 
y su interesante señora. Nena Ca-
nales, el seño» Vicente Fernández 
Riaño y los distinguidos esposos 
Francisco Manella y María Du-Ques-
ne. 
La hermana de esta dama, la se-
ñorita Concha Du-Quesnc, demora su 
regreso a Madrid. 
Navegan a estas horas en el Mía-
mi, rumbo a la Florida, el señor Faus-
tino Angones y su bella esposa, Lo-
lita Quintana, quien se propone per-
manecer ausente en Nueva York por 
espacio de un año para atender a la 
educación de su adorado hijo Nor-
berto. 
Y mañana, en el vapor San Ja-
cinto, embarca el señor Ramón Soli-
ño co nsu numerosa y distinguida 
familia. 
Se dirigen a las Montañas. 
»—Pues verás. Me encontré en El Encanto a Bebina, que cstatn 
viendo la ropa de cama francesa y española que recibieron. La 
saludé y me dijo que la ayudara a elegir, y, figúrate, hay allí co-
sas tan bonitas que, a la verdad, no pude resistir la tentación de 
comprar esto... Fíjate: ¡son unos juegos lindísimos! i Y unas 
sobrecamas como las que nunca vi ninguna! ¿Qué te parece?... 
—Muy bien, muy bien—contestó el marido en tono filosófico—. 
Ya sabes que siempre te lo dije: vivir para acumular dinero como 
objeto primordial de la existencia no es vivir con dignidad huma-
na. Sería dar más valor al dinero que a la vida misma. Y ¿qué va-
lor puede tener el dinero si no se gasta en lo que nos haga di-
chosos ? 
R o p a d e c a m a , e s p a ñ o l a 
Hace uno. día. «unciamo. la ropa france» de 5 ^ ' » e J» 
llegado en cantidad y variedad imponderable!. H " ? . " " P 1 " -
S en ofrecer a nuerfra. favorecedora, el adanrable .urhdo , « . 
también recibimos de ropa de cama e»pañola. 
Lo mejor que podemo. dedr de ella es rogar a 
no dejen de verla en nuestro Departamento de San Miguely Ga-
liano. planta baja. Verán unos exquisitos JUEGOS DE CAMA des-
de $13 00 hasta $200.00. SABANAS ôrg *ppp?AM^ ^ j ¡ ¡ j , | 
TES y FUNDAS. Un surtido riquísimo. SOBRECAMAS bordada, 
desde $15.00 basto $125.00. SOBRECAMAS de F 1 L E T . . . 
* * * 
Recomendamos a las señoras que no dejen de ver «luertro surtido 
de ropa de cama española y franceia en el Departamento de ban 
Miguel y Galiano, planta baja. 
¿ n 

























tedral. Capellanes da Coro. la M. I . 
Archlcfradía del Santísimo Sacramen-
to establecida en el Templo Catedrat 
y nu-iieroso concurso de fieles qu2 
asistió con suma religiosidad a los 
cultos del Corpus Cbrlstl. 
El domingo 23, último del Jubileo 
Circular, el programa de los cultas 
es el siguiente: 
A las ocho y media, misa solemne 
y sermón por el M. I. Sr. C. Arce-
diano. 
A. las cinco p. m. Letanías y Tri- fiesta del Corpus Christl a 1̂  ejposl-
fagio solemnes y a continuación pro 
oesión y reserva. 
EL CORPUS OTEOS TEMPLO^ 
En los demis templos se limitó la 
L o s J u e v e s d e C a m p o a m o r 
Está convenido. 
De jueves en jueves hay siempre 
un público elegante en la tanda fi-
nal del teatro Campoamor. 
Pudo comprobarse anoche. 
Durante la exhibición de la hermo-
sa película Los ojos de la inocencia 
veíase aquella sala muy animada y 
muy favorecida. 
Allí estaban, entre otras muchas, 
las señoras Encamación Rubio de 
Sacz Medina, María Fernández de 
Muñoz Ayala, Rosa Herrera de Mas-
forroll, América Ruiz de Villalba, 
Hortensia Fernández de Viñola, Ca-
ridad Rodríguez de Pérez Cabrera, 
America Santiago de Muñoz, Adela 
Martínez de Gelabert, Amparo Tripu-
lar de Ugarte, Rosita Montalvo Viu-
da de Coffigni. . . 
Y Rita F. Marcané de Crusellas. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas Aida Lámar. 
Gloria Sánchez Galarraga, Manolita 
Masforroll, Ursulina Sáez Medina, 
Lola Cabrera, Josefina Cofigni, Mar-
garita García Gutiérrez, Manuclita 
Sáez Medina, Hortensia Alacán, Ca-
ri Rodríguez, María García Gutiérrez, 
July Cabrera y Pérez, Eulalia Victa y 
Cabrera, Amparo Ugarte, María Tere-
sa Pedroso, Sebastiana Vieta y Ca-
brera, Micaela Martínez, Berta y Gra-
ciella Martínez, Margot y Carmelina 
Gelabert. 
Para mañana Capricho de Juventu-i, 
por Dorothy Phillips, en la tanda de 
la tarde. 
Tanda aristocrática, A 
O n dit . . . 
Un compromiso más. 
Y de una vecinita del Vedado. 
Linda señorita, tan linda como to-
das sus hermanas, que reside en una 
de las calles de aquella barriada más 
inmediatas al mar. 
Su prometido es un joven correc-
to y distinguido cuyo nombre es ci 
de una importante casa musical de la 
ciudad. 
Peruano, por más señas. 
Son sus iniciales H. C. y las de ella, 
E. M. 
De un momento a otro, quizás en 
la semana próxima, quedará forma 
lizado oficialmente este nuevo y sim-
pático compromiso. 
Puedo asegurarlo. 
E N A L T A V O Z d i c e todo e l m u n d o q u e el 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " n o t i ene r iva l . :: :: 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 9 . 
Carnet Gacetillero 
El ejemplo. Todos sentimos propen-
sión a imitar a los demás en aquello 
que nos gusta o interesa; pero los 
niños, más que los adultos. Por eso 
tiene tanta fuerza el ejemplo. 
En vano se esfuerzan el padre, el 
maestro, las autoridades, sefialando 
deberes y reglas de conducta, si ellos 
no dan el ejemplo, si ellos contradi-
cen lo que enseñan con lo que practi-
can. La enseñanza instruye; pero so-
lo el ejemplo educa, moralmente ha-
blando. 
Días. Mañana es San Luis Gonaaga, 
el santo de las Luisas y de los Lui-
ses, y el santo de millones de con-
gregantes que son orgullo legítimo 
de la Compañía de Jesús. 
Una medalla de oro con la Imagen 
de ese Santo adolescente, comprada 
a Miranda y Carballal Hermanos en 
el 61 de Riela; un bonito traje de 
dril, de palm beach o de otro, buen 
genero, elegido entre los que exhibe 
La Luisita en Monte 63 y un panquet 
familiar o un ramillete de dulce, de 
La Flor Cubana, —Galiano y San Jo-
sé—si es padre de familia, son el ob-
sequio mejor para un Luis. 
Cuanto a las Luisas, una blusa de 
seda, un buen corsé, un sombrero mo-
delo de París o Nueva York, compra-
dos en Neptuno 59 a Las Ninfas; y 
un par de jarrones o búcaras, un jo-
yero o una polvera, todo de criptal 
cortado y de La Vajilla (Galiano 116t) 
las dejarán satisfechas como obsequio 
de sus "días." 
Sociales. Nombramientos. El señor 
don Lucio Solís, Jefe dt RedaociCn 
•del DIARIO durante mucho tiempo, 
ha sido nombrado Subdirector del 
mismo con gran beneplácito de to-
dos. 
También fué nombrado ayer Jefe de 
Información del Decano den Josí 
•Fernández, quien ya figuraba en la 
Redacción del periódico. 
Permítamele ambos distinguidos 
compañeros presentarles mis felici-
taciones. 
Medas. Muy hermoso y muy intere-
sante es el número de la Femme Chic 
correspondiente a Julio que ha llega-
do a la Librería Albelar-Bolaícoaín 
32.—La suscripción anual a esta be-
lla revista de modas cuesta $9 00, y la 
edición de verano, ?i.6o 
Ya que de modas hablamos, reco-
mendamos a nuestras lectoras que 
vean los muebles construíd.,s en la 
fábrica de «El Palacio de Hierro, Mon-
te 231, con las mejores maderas del 
país y por verdaderos artlr.tas. Son 
sólidos, son elegantes y son baratos 
vendiéndose además a plazos y al 
contado. 
Cliistegramas^-¿Cómo estí nuestro 
amigo?—Pues figúrate; abandonado 
do los médicos—¿Desahuciado?—.Quí 
desahuciado ni qué narices! jCurado 
por completo! Tiró las medicinas, des-
pidió a los galenos, empezó a comer 
bien y a tomar su taza de café des-
pués de las comidas (para lo cual 
se surte en La Ceiba, 8 de Monte) 
y ahí está el hombre sano y bueno. 
—Con los víveres y el ca*é d? la 
Ceiba, no hay mal que se resista. 
ZAUS. 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r -
p u s e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
Se ha celehrado ayer con gran es-
nlendor la festividad del Corpus, en 
'a Santa Igles-a Catedral. 
Por la mañana después del rezo 
de las Horas Canónicas, se verificó 
la Misa solemne, la cual fué ctjecuta-
da per una excelente capilla musical 
ba:o la dirección del maestro señor 
Felipe Palau. 
Se vió el acto concurridísimo. 
El altar mayor y el presbiterio ee-
Taban primorosamente engalanados. 
El Santísima Sacramento quedó de 
maniííesto a la pública adoración de 
los f:cles. 
A las cuatro de la tarde se practicó 
el piadoso ejercicio de la Hora Santa-
F'.7é dirgido por el, R. P. Espinosa-
nura Vicario del Sagrario de la Ca-
tedral. 
Concluyó a Tas cinco de la tarde, a 
cuya hora ocupó la Cátedra Sagrada 
ol M I. Canónigo Magistral, doctor 
Andr'í, Lago. 
Después del sermón se verificó la 
procesión del Santísimo por las naves 
del tfmplo. conforme al Ritual de e»-
ta día. o sea con las correspondien-
tes estaciones 





LA QUE M 
LA QUE MA 
LA QUE MAS 
LA QUE MAS B 
LA QUE MAS BA 
LA QUE MAS BAR 
LA QUE MAS BAR A 
LA QUE MAS BARAT 
LA. QUE MAS BARATO 
LA QUE MAS BARATO V 
LA QUE MAS BARATO VE 
LA QUE MAS BARATO VEN 
LA QUE MAS BARATO VENO 
LA QUE MAS BARATO VENDE 
E l e g i i i l o 
p a y S e d e r í a 
i K i l a y G o o i p o s t e l a 
ción del Santísimo Sacramento, Misa 
cantada, plática y reserva^ 
La Sección Adoradora Nocturna ce-
lebró la Vigilia reneral el Corpus 
Chirst: en la noche deL jueves al vier-
nes, viéndose regularmente n.uy con-
curr'.rV. de adjradores y fieles. 
El orden dJ la Vigilia fué el si-
guiente:. 
Exposición de Su Divina Majestad; 
plática de presentación de la guar-
dia. Canto solemne del Invitatorlo. 
El Oficio semitonado o cantado a 
sus respectivas horas, cantándose go-
lemnemente el Te Deum del mismo. 
Oraciones de la mañana, Mina so-
lemne. Después de ;sta, procesión cen 
el Santísimo Sacramento por el ámbi-
to de la Iglesia. 
Canto del Silmo CXVI al cerrar el 
Sagrario. Retinada do la guardia. 
EL ROBO DE JOYAS AL REPRe, 
SENTANTE CORTINA 
El Subinspector de la Policia Sp-
creta José Pittari, que se encuentra 
en Méjico, donde acaba de realizar la 
detención de un individuo nombrad» 
Ernesto Villar Muñoz (a) "Santln;", 
que aparece ser el autor del robo de 
joyas al doctor Cortina, remitió ayer 
u ncablegrama dando cuenta de qu» 
a dicho sujeto le ocupó prendas por 
valor de 25,000 pesos y gran cantidu 
son 
l a 
El detenido ha sido encarcelado en 
aquella ciudad hasta que se *ramlf,í 
su extradición. 
Se ha enviado al Subinspector Pit-
tari un cable felicitándolo por el 
vicio prestado. 
te, reí 
" E L B O M B E R O " 
GALIANO 120 s s 
sses T E L E F . A-4076 
Alardea y con justicia de tostar la mejf r clase de C A F E que 
sale de Puerto Rico. Víveres finos. 
Mañana es S A N L U I S G O N Z A G A : vendemos DULCES 
M U Y F I N O S , a 60 centavos libras. 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A » 
C A L Z A D O . M A R C A ' i G E N T I l l ' P A R A N I Ñ O S 
MODELO ESPECIAL, MUY BELLO, EN GAMUZA Y SUELA BLANCA i 
TAMBIEN EN CHAROL Y COLORES i 
LOS PADRES QUE CALZAN SUS HUOS CON ZAPATOS GENTIlToUEDAN SATISFECHOS 
"gentil'solamente se vende en 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 15 
T d a s d e V e r a n o 
Para andar al fresco y vestir con suma elegancia, hay que 
comprar las preciosas telas ligeras que acabamos de recibir. 
Son la última novedad en telas de la estación que empieza. 
Telas de gran vista, muy bonitas y baratas. -y V 
Tules»blancos, crudos y rosados, de todos los anchos, 
mucha variación, desde 20 centavos a. . . , . , . $1.50 
Voile, color entero, muy ancho a „ .25 
Linolan, estampado, muchos colores, valía 25 centavos. .19 
Holanes estampados, gran variación .17 
Voile blanco, estampado, doble ancho, a 30, 35 y. . . .40 
Voile color entero listas de seda, todos c o l o r e s . . . . .40 
Percal estampado, metro de ancho, colores, 20 y 25 
Batista fondo color y blanco, doble ancho .30 
Nansouk blanco, fino, de 10, 15, 20, 25, 30, 40 y. * .50 
Voile estampado, gran variación y novedad, a .12 
Blusas de Muselina y Voile, bordadas, desd« 
$1.00 hasta $3.50 n , 
Liquidamos todos los chifones que valían $1.25 a $0.50. 
Vean nuestras toallas rusas, de muchos tamaños, otros 
tipos, para baños y los albornoces, son muy baratos. Artícu-
los de sedería, corsés, ajustadores y fajas, que hay mucb̂  
donde escoger. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , é l , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - é 8 9 3 
contino da Irr ta gen entre c 
De la Primer bígund Primer Según d Tercen Cuarto Cnlted United 




















c 4419 alt ¿asa 
" P A L O M A " 
No se ollrlde quo es Símbolo de- Paz. Rechaco sus ImltaefoneB 7 ai 
da el Abanico "Paloma CON LENTEJUELAS" Es el legítima 7 <*e 0 ; 
caá novedad. 
, y entes al por mayor en LOS ABATíIQUEROS. José M. Lópe», 8. «• ^ 
« Cuba 98 A. Apartado 1982. s^á ^ 
$ 447* alt U t í t i 
iñ^KtO btL LA m Á t í í ^ A Junio 20 de i d * . . PAGINA CiNCO. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Tpfltl de duelo nn cronista. 
51 refiero al confrére de E l Ü ^ , 
f l j l s o leal y queridísimo Eduar-
181 ^ r e Quien pasa en estos mo 
r ^.ntós por el dolor de la rérdida de 
* tío, el señor Antonio Och-a 
- Fornarls. 
7 Vn compre « c é l e n t e . 
muv bueno y muy sencillo, 
saldrá su entierro esta tarde de 
míe íué su última residencia en 
i harrio de Luyanó. 
Para el señor Cldre, así como parn 
•Jos los deudos del finado, van con 
estas líneas mi testimonio de condo-
lencia. 0 m i 
rna4 más en Junio. 
la de la señorita Carmen Ort4^ 
, el joven Manuel Dorta y Duque. 
Lm ha sido señalada, según araab'o 
invitación que recibo, para el viernes 
de ia semana próxima. 
Se celebrará en^ el Angel. 
Mrs Erna S. de Quesada. 
La distinguida lady ha sido dada 
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lFE que 
)ULCES 
de Dependientes después de sufrir 
una delicada operación quirúrgica 
manos del doctor Félix Pagés. 
Volvió do nuevo a su casa. 
¡Enhorabuena! 
* * « 
Un saludo. 
E s para el señor José M. Rlvas. 
E l querido amigo, gerente de Mira 
mar, ha vuelto de Méjico, dejando ul-
timados negocios importantes de L a 
Internacional Cinematográfica qu» 
representa. 
Trae de su viaje a aquella capitel 
las mejores y mjs gratas impresionas 
Reciba mi bienvenida. 
Enrique F O N T A m i S . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
¡¿ E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana, i Precio-
eidades! 
L A CASA QUINTANA 
Avenida do Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-426I. 
¿ V a U s t e d a o b s e q u i a r a L U I S I T O ? 
i M A Ñ A N A e s s u S A N T O l H á g a l e u n b u e n p r e -
s e n t e . 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S 
s o n r e g a l o s d e g u s t o , q u e s e r á n b i e n a p r e c i a d o s . 
l a F l o r C u b a n a , A v e . d e I t a l i a y R . J o s é 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 : 
c C393 2t-20 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CANB SÜOAB 
JJueva Tork, Junio, 20. 
Las acciones comunes de The Coba Cane Sagrar subieron ayer 14 de pun-
te, Tendiéndose 3.800. 
Kuera York, Junio, 20. 
la bolsa 
Dice ti sumario de Th« Wall Street Journal: 
"El mercado ae mantuvo con loa profeaionales. Como en dos días ha 
centinuado la reposición de los valores, el movimiento se desarrolla con tenden-
ria irregular. Los tenedores del grupo acerista espera ir a la cabeza en la lis-
ta general da valores. Las transacciones monetarias continúan fáciles, fluctuando 
«atre el o'á >' el 6 por ciento de interés. 
LOS BONOS B E LA LIBBKTAB 




















De la Libertad, del 3Mio|0 90.40 
Primeros del 4 0(0 90.40 
Segundos üel 4 0 0 94.08 
Primeros del 4%0jü «5.38 
Segundos del 414010 04.18 
Terceros del 4i4oiO 05.40 
Cnartos del 4Í4010 »4.26 
ünited States Victory, del. . . . , 4%0l0 100. 
United States Victory, del. . . . . 3%ü|0 100.08 
ÜLTLMAS VFNTAS U OFEETAS 
Cnba, exterior, del 6 010 de 1949 
Cuba, exterior, del 4',4o|o " 195ií 
Cuba Eiiljroad. 4̂ 010 „ 1952 
Havana Electric cous 5 ojo " 1949 
Cuban Airerican Sugar. . . . . . 
City of Bordeaux «010 „ 1919 
aty of Lyons tí 010 ,. 1910 
City ot Marseillcs 3 010 ., 1919 
City of París 6 010 ., 1920 
Anflo-Fr.íiich ^ . . ' «I OlO 1921 













T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento do 
Dirección. 
Detenido 
El teniente Castillo desde Bañes, 
comunica la detención del español 
Agustín Diaraorlfina, por haber 
Ble sorprendido Juan Calixto Batista, 
'̂omo a la una de la madrugada del 
d a ode ayer con un cuchillo en la 
^ano parado delante de la cama de 
8'J menor hija Herminio, con el ob-
jeto de llevársila en contra de su vo-
luntad. 
l'n brujo 
El^ sargento Prito, desde Paso Real 
•Je San Diego, informa la detención 
Drmaso Hjrnnádez, vecino de ¡a 
Pable de Maceo número 74 en Pinar 
del R¡o, por dedicarse a prcticas de 
Wijeríai al cual se le ocuparon va-
"'oa objetos d.-aicaa a ese fin. 
Detención 
E l teniente Suárez, desde Tigua-
K s . participa la detención del requi-
sitoriaoo Hilario Villalón qnue se en-
contraba alzado por amenazas de 
muerte y lesiones 
N o t a s P e r s o n a l e s 
^ E L I Z Y I A J E 
En el vapor Alfonso X I I embarca-
rán para España los señores don Ber-
nardo Rodríguez, acompañado de su 
distinguida esposa e hijos. 
E l señor Rodríguez es alto emplea-
do del Central Andreíta e ncuyo pues-
to de mayordomo ha sabido captarse 
por su competencia y por su laborio-
sidad el aprecio y estimación de to-
dos los que lo han tratado. 
Feliz viaje le deseamos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aninciése en el DIARIO DE 





P A R A n u t B L M F I M O S : 
£ \ U t B L £ : R l A : A . de I T A L I A 9 4 T a. 4 2 7 6 
F A B R I C A : P t ñ D / S 1. T 1 I £ I 5 : ' C E R R O 
I M d l p i d l © teaisír 1 ® ^ ® 
T r a j e s d e T u l L e n c e r í a 
o V o ü e 
¡ p o r í p a m m m © i < d m é d m á s k i p » 
d i ® | i a g í ® a i ® l i m á s , m á é ú l m 1 ® = 
F I N D E S I G L O 
© A E C H A f S U S T O 
S A N R A F A E L Y R . k . D E L A B R A , A N T E S A G Ü I L A . 
' i « » ^ e l m a 5 r e f í n a d o c a p r í c m o f e m e n í m o 
e n c J o y e r í a F r a n c e s a 
J ^ S c(a3a Quuitana 
v 4 v E r i ¡ D A d e I t a l i a 7 4 - 7 6 A n t e ó Q a l i a m o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
C O N F E C C I O N E S 
s i a i i E i í i ü f l r i i d é í f l i gno © ü ^ i i d e C o n f e c c i o -
n e s fns© teíidlírá Ilo®jg 1 ® d a 
H o r t e n s i a S o l a s y C o . , S . e n C . 
Neptuno, é é E s q . a S . N i c o l á s 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chl.- r. Paria" el número corres-
pondiente a J jllo. trae modelos intaresantísimos, que son la úlüma ex 
presifn de la moda. 
Trecío de un número 90 centavos. Un año de inscripción . 
Les Enfanrs de "La Femme Chic" edición ,de verauo . . 
A:b'jm de Blusas de "La Femmp Chin' id. id. id. . . • 
Lea Chapeaux de ''La Femme Chic" id. id. id 
Chic y Si^pücitó de "La Femme Chic" id. id id 
* cenefa exclusiva para toda la República, Librería de José Albela 
Belyscoaín 32B. Apartado 511—Telefono A-5S93. 
HABANA 






C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a d e O r o 
Lo más nuevo, lo máo artistteo, lo más elegante, para hacer 
regalos a caballeros de todas las edades y de buen tono. Hay car-
teras en distintas pieles, colorea muy bonitos y monogramas y 
combinaciones que son una maravilla. Una cartera con monogra-
ma de oro, es el mejor regalo P^ra un amigo. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
OBISPO, TELEFONO A-82OT. 
C4993 alt. fit-s 
HERIDO EN E L CENTRAL 
"SOCORRO" 
Anoche llegó a esta ciudad, proce-
dente de Matanzas, Delfín Estalella y 
Duque, obrero empleado del central 
"Socorro", ubicado en la provincia 
de Matanzas, y vecino de Pedro Be-
tancourt. Estalella, a quien acompa-
ñaba un familiar, fué trasladado en 
una ambulancia al Hospital de Emer-
gencias, donde el médico de guardia 
lo asistió de la fractura de varios de-
dos de la mano derecha, lesiones gra-
ves que recibió con una sierra en 
ocasión de estar trabajando en e1. 
central antes referido. 
E l sargento José González, de la 
5a. estación,levant ó acta de lo ocu-
rrido. 
E l herido pasó para su asistencia 
al hospital "General Calixto García". 





P a r a o a t í ó f a c e r 
JABON D E C A S T I L I A 
' ' B O S d Y V A L E N T " 
Unico, rerdadero y legítimo Jabflo <U 
C A S T I U A , elaborado a base de acelt* 
r»ro de ollvii y leglas naturales, »ln cáus-
ticos nocivos a la salud y a la ropa 
Es el más higiénico y ofica», para to-
íos sus usos naturales; insuBtltulble para 
«i bafio: limpia perfectamente los poros 
da la piel, y produce una Impresión de 
•maridad y frescura, inefables. 
Quien lo pruebe para lavarse la cábe-
la, ya no usará otro, pues, observará que, 
«Tita la caspa y conserva el cabello abun-
dante y sedoso. 
Hace desaparecer los barros y eecami-
lis s de la '.-ara. 
Es también recomendable a los tinto-
reros, para el lavado de ropa fina 
Desconfíe de las imitaciones, y exijas* 
l i marca "BOSH1 T VAMXT," que lle-
van grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importadores oxolustvost 
KLANCU Y GARCIA. (S. en O.) 
flan Ijrnaclo. U Tel. A 252% 
C 5174 alt. JDUM 
R O P A I N T E R I O R 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o de r o p a 
i n t e r i o r p a r a S r a s . , lo o frece 
e s ta c a s a , y p o r s e r e x c e s i v a l a 
c a n t i d a d , l a v e n d e m o s u n 2 0 ^ 
m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r c a s a 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
" E l Nuevo A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
mBPTUNO Y ÁtfíSTAB 
T E L E F O N O A . 4 S 7 6 
9» 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S A Y A S y B L U S A S 
No anunciamos liquidaciones de eitos retículos en épocas determina-
das) mas sí aseguramos venderlas constantemente a precios más re-
ducidos que nadie; puede decirse q-je nuestros precios son de perma-
nente LIQUIDACION. 
B L U S A S 
De Muselina, burato, Crepá Georgette y Crepé do 
China, en los modelos más nuevos, bonitos y ele-
gantes; del precio más reducido al más elevado.. 
£1 « -wr A O De gabardina, Mi'a espejo, taíotán y sedas de gran 
jT / \ J S fantasía. Surtido variadísimo en estilos, clases y co 
lores , 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones*—4Veii?da de Italia, ÜVúmero 71. 
c 5386 alt 2t-20 
P R E C I O S I D A D E S E N 
" L a E s m e r a l d a " 
Objetos de Arte Francés, acabamos de recibir una gran variedad 
de artículos, verdaderos primores. 
Preciosas bomboneras de bronce y esmalte, con reproduce lenes ' 
artísticas. 
Juegos de Toílet, de cristal con aplicaciones de bronce. 
Joyeros de bronce y criotal tal.ado. Juegos de te, de porcelana 
con aplicaciones de plata. 
Artículos de Plata fina, desde $2 al más elevado precio. 
Relojes de sobremesa, con fanal. Do pared, desde $10 a $600. 
Grande variedad en relojes pulseras para Señeras y Caballeros. 
Completo surtido de mimbres con lindas cretonas. Liquidamos al-
gunos Juegos de sala, lacados y tapizados, compuestos de sofá, 
dos butacas, don sillas, a $S0 y ?130. 
Gran surtido en metales blancos y plateados. Muchas novedades. 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN R A F A E L L T E L F . A-330ÍÍ 
C. 4857 alt. 4 U . 
Y 
C338, 2t W Matas Advertislng Agency I-2S85 
E X T I R P A C I O N C O M P L K T J l G A R A N T I Z A D A . 
nstllulí iadlolófllco Dr. Gustavo de los Reyes. S ^ i I ^ a J t ó * ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1919. 
ASO lXXXVH 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO D E L A MÁUTSA 
Renace la C3lina--La a lex ia del tI-
Tir.—I.a prlmaTenu-El saaTO esta-
do do guerrar-Nuestras «fnerzas 
omitas".—I^z«n a« las m'i'tarada» 
y de los pujos sindloallstas^-La 
necesaria pitanza— Obserraclone» 
curiosas*—La protesta como slste-
nia . -Los sindicalistas mandan a la 
porra al señor Domingo.—Las elec-
ciones futuras^-Modestos Tatid-
nios.—La ^l iga ' ' triunfarán-Alcal-
de qne ss Ta por exceso de honra-
dez.^.Snbstltuto do dicho señor.— 
El general "riñe'" al Frcsidente do 
la Dipntaciónr—Nos diTcrtlmos--
E l salón antomóviL—Las carreras. 
—Las modistas.—Fiesta de la ban-
dera.—Nuestra cr-mpiña.—Conferen-
cia de la agricultura catalana.—Los 
ncropíanos y la prensa.-Viajero 
ilnstro a Cuba. 
Barcelona, Mayo 7 de 1919. 
La calma ha renacido en Barcelona 
•on la pujanza con que aquí renace 
todo; el odio, el amor, la alegría, la 
tristeza... Pero la vida de todo esto 
es effeiera, y con la misma impetm»-
sidad con que surce ce extingue, pu-
diendo decirse coa Calderón: 
"A florecer las rosas madrugaron, 
y para envejecerse florecieron. 
Cuna y sepulcro en un botón ha.l>. 
1 (ron. 
Es la inestabilidad de las cosas 
humanas que se confirma. . 
La sangre levantina, propensa a las 
M E R I O Y O 
D7! L A S E N E R A S LARGAS 
EN LAS BARBERIAS. 
¡; FSTOY CONTENTÍSIMO I ! 
íPOR QUE OCULTARLO? 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo también. 
Ccn una navaja 
A U T O S T R O P 
ómodamente me afeito todas las 
mañanas. Es a navaja ideal y so-
ñada yor muchos años. 

















AUTCSTROP S A F E T T RAZOR 
COMPAIVT, 
Apartado 311. Habana. 
explosiones y a la muerte subsiguien-
te, no ee desmiente. Lo que nace l'e-
no de vigor encuentra sepulcro y ru-
na en tiempo limitado, estrecho, en 
corto recorrido de las saetillas del re-
loj de los tiempos. 
De la profunda depresión de ánimo 
en que nos encontramos cuando pre-
vimos el zarpazo sindicalista, hemji 
pasado a la más bella de las situa-
ciones espirituales, a la alegría del 
vivir. Ya no hay miedo: el fantasn-a 
amenazador que se levantó en la no-
che, se desvanece al alborear el día, 
y como consecuencia vamos rápidos 
en bu!-.ca de emociones nuevas como 
el niños que pasó ya el susto y aco-
mete sus juegos con mayor entusias-
mo que antes. 
Los barceloneses van al desquite de 
los ratos amargos y no se acuerdan 
para nada—tan suavementj ejercido 
está—del brazo militar que nos "cr 
dena" y nos "manda" en el estado do 
guerra, cuyo peso experimentaremos 
ya tan sólo por poquísimos días gra-
cias al decreto de disolución de Coi-
tes. 
L a calma que disfrutamos es sólo* 
aparente, pero es calma y nos apro* 
vechamos de ella para su posesión y 
goce intenso. 
Los militares están metidos en sum 
cuarteles y nadie sospecha ante el 
aspecto de la población que nos man-
dan. Sólo los que se permiten el lujo 
1 de pensar saben que el Conde de Ro-
manones y con él el poder civil, hfin 
sido vencidos por el pujilato de los 
que en Rusia llamaban los cronistas 
de Rasputín y su época las "fuerzas 
ocultas", sindicatos invisibles uno ro-
jo y otro de color de hoja toledana, 
poderes irresponsables o invisible'* 
Pero no importa. Maura y L a Cierva 
y Ossorio y Goicoechea se asegura 
que han surgido al entrechocar de 'os 
aceros, como chispas arrancadas a 
los cortantes* filos para restablecer 
el eouilibrio y meter ca'da cosa en su 
f a sillero. Lo civil en su puesto y lo 
nvlitar en el suyo, que buena falta 
hacía. 
Menos mal si lo logran, si cons?-
srnen que el sable esté en la vaina 
sólo para salir brillante y amenazador 
a la voz de mando de la nación y que 
los sindicalistas, faltos de amblent-* 
| norque lo haya absorbido con sus 
i aciertos el Gobierno, queden fu^r* 
de razón, en el sector de la delincupn-
| c'a. p^ra castigarlos al querer sacar 
| los piés de las alforjas. 
1 Tememos que ni una ni otra cosa 
ocurran. Los militares no quieren fl>»-
; jar que se arrebate la dirección so-
cial por quienes representarían un 
I intolerable despotismo y un atraso en 
l la civilización. Los sindicalistas ha-
i cen asonadas y amenazan y perturbar» 
' norque nretonden seguir la tónica de 
| los rusos, de quienes reciben dinero. 
' v pornue los resortes de gobierno son 
t^n débiles que no reaccionan sino al 
ohnqne con las masas, careciendo de 
frñi. -nrovip'ón evitadnra de algaradas, 
v snhre todo de razón para que se 
El sindicalismo está hoy en el caso 
*-> "n tumor, que con emolientes se 
r-^no*», se aplaca, disminuye y des-
ftQareoe a la vista, pero cuyo germen 
<-> r'Misnrva en estado latente pc.ra 
""^n'nrso de nuevo y explotar cuaa-
-1t lo llegue su hora. 
Di conflicto, pues, está aplazado, 
orro uo resuelto. 
Los trabajadores concurren a su la-
bor, han triunfado en unos casos y 
han quedado como estaban en otros, 
| sin que pueda afirmsh-se que est.in 
, satisfechos. 
La protesta del obrero continúa vi-
' va. aunque callada. E l "lock-out" y 
el sable han deshecho los actos da 
i "boicot^""", y esta herida cerrada «v. 
1 falso, de^vo de seis meses, un año. 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c a . 
C u a n d o el asma ahogue , c u a n d o e l 
acceso asfixie, t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas a l iv ian prontamantc , luego 
c u r a . N u n c a es tarde para combat i r y v e n c e r 
el a sma c o n S A N A H O G O . • 
SE, V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
I I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA "MEJOR Y HAS SEKÉILLA DF A P L I C A R : 
D e v e n t a e n la s p r i n c i p ó l o s P a r m i c i i » y D r o a u e r W 
Devn s i to: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A .<uiar>- O b r a p i a -





rlmentado y ducho. Creemos 
limitará a vivir como pueda ^ • 
Los regionalistas no dejan h» v 
propaganda en ninguna ocasión r*» 
jan escapar ningún motivo. E l rt ^, 
San Jorge y en el histórico saM ^ 
este nombre, en el Palacio de iT ^ 
neralidad, se celebró como tô A 
años la fiesta religiosa de rltu^? ^ 
Como parece ser qne se hlc{er« SbÍYII 
"Els Segadors". el Capitán r?1101'^.^! 
por medio de oficio, hizo instar desagrado al Presidente de la r r ^ 
ración, por la inoportunidad de*)'50 
cho, dado el estado de guerra en ^ 
ee halla la región. a llí 
Respondió dignamente el seflor * 
lléa y Pujáis, y hasta parece qtt, 11 
gió los dedos contra la puerta al g ^ 
Milans del Bosch en cierto "~- ^ 
histórico. Resultado, cine la ^Po" 
sirvió para que por el despach?!* 
Presidente de la Diputación pasage 
lo copioso y, calificado desfile 
significado de nuestra política'^eUla, 
nal» en ^ocanravlr» r\ a 1« .col0-desagravio de la repulir como suave protesta contra la nrf í 
ra autoridad militar, tan agasaiT" 
adulada y respetada en los na-,*/ 











P O N G A E 6 T A . Y L L E G A R A A L P i n 
D E L M U N D O ñ l f l P O r i O f U R G E 
O O M A 5 U P R E : M A 
G A R A N T I Z A D A P O R 6 0 0 0 M I L L A S Y P O R T 0 D 0 6 
L 0 5 Q U E L A U S A N Q U E T A M B I E N 6 0 N M I L L A R E S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U M O M O S v O O M A 
D E t N ^ E f M - T ^ X J E r r S " T O D O S L - O S » O A H i A G E : © 
BEBB 
lo que sea, volverá a abrirse con to-
dos los dolores y todas las violencias, 
y se tornará al miedo, a la ap^lacVm 
al sable secular. E l tópico obligado. 
Imprescindible, será el Ejército, qua 
habrá de desempeñar cada vez que 
vengan intentonas de esta Indole el 
de santos, de coronas y de burguesas, 
ha sido residenciado por los sindica-
listas, que cuando han oído en recla-
mo en un manifiesto en que pasándo-
se de listo ofrecía consignar en sus 
campañas todas las reivindicaciones 
proletarias, le han respondido que era 
poder gubernativo, el judicial y hasta l turco y que no le creían y que a elb-f1, 
a los sindicalistas, les inspiraban tan-
tas o más repugnancias los república-
el municipal. 
Las subsistencias, aún por las nu-
bes y sin señas de descender, si-
guen haciendo poner el grito en el 
cielo a los infelices barceloneses, que 
sufren con paciencia al acaparade* y 
al vendedor...; y hasta los discul-
pan! Nosotros hemos tenidos ocas'ón 
de presenciar una trifulca entre un 
vendedor de carne y un señor que 
no quería pagar sino el precio de tasa 
y el público que se acumuló, se purfo 
tan enérgicamente al lado del carni-
cero, que el comprador lo hubiese pa-
sado mal de no poner los pies en 
polvorosa. Y es que basta que el Es-
tado, que la autoridad, sea Cual fuere 
ponga mano en una cosa, para que en 
seguida se le ponga en frente la muv 
titud. Es el espíritu de la InsuborT -
nación en marcha. Digalo si no el 
hecho ríe haberse puesto en circuir* 
ción la especie, con visos de realldnrt 
de que como protesta por haber esta -
do detenidos por orden del general 
los abogados de los sindicatos, uno> 
modestos letrados, los sindicalisti>. 
en las próximas elecciones, les darán 
sus sufragios para que les represen-
ten en Cortes. 
Y es de notar, y ello demuestra el 
valer do las cabezas de motín sindica-
listas, que no es a éstos a quienes 
desean votar, sino que eligen la c m -
didatura entre individuos de otros es-
tamentos, gentes de la clase med'a, 
que emnujada por la necesidad ponen 
las profesiones al servicio de una can 
sa que no sienten y de cuyo cre^T 
no participan. Conocemos a alguno3 
de ellos y sabemos que tienen una.i 
aspiraciones burguesas de lo más cas» 
tizo y substancioso. ¡Palabra1 Pero 
a los doscientos o trescientos mil t-a-
bajadores les importa esto una higa. 
Hay que protestar , y se protesta, en 
todas las formas en que haya posibili-
dad de hacerlo. 
Otro fenómeno raro: Marcelino Do-
mingo, representante de todo genero 
de protestas, revolucionario, comedor 
nos que los monárquicos, sólo por el 
hecho de ser "políticos". 
¿Qué ocurrirá en Cataluña en vista 
del decreto de disolución de Cortes'.' 
Por de contado, no habrá abstención. 
Esas fueron voces que hicieron co-
rrer los gansos, para que no se Ioj 
comiesen. 
Los riegion'alistas, a nuestro modo 
de ver, volverán a ser la representa-
ción más numerosa de este país. Las 
fuerzas, maravillosamente organiza-
das, con disciplina y con programa, se 
llevarán la mavoría de los sufragios. 
De los candidatos sabemos que no 
lo serán todos los que hasta este me-
mento nos han representado pues 
ciertos elementos de fondo conser-
vador no quieren formar en el estado 
mayor parlamentario regionalistt. 
por temor a que se les comprometa 
demasiado en actuaciones, rehelees 
contra el gobierno, y sobre todo con-
tra el Rev. Ayer fué el Marques do 
Alella, mañana- será el de Camps. tai 
vez el de Villanueva y Geltrú, apan-
te otros que comprenden que la "Lli-j 
ga embala' demasiado dada la s'.g 
nificación dé sus componentes. 
Lerroux y Marcelino Domingo pro-
sentarán candidatos, y su suerte de-
penderá de lo que puedan hacer les 
sindicalistas dado caso de que cna.ien 
los letrados como presuntos represen-
tantes suyos en Cortes. 
L a estrella republicana declina > 
declina con marcha de meteoro. 
Los elementos obreros no los quie-
ren. Les llaman farsantes j ladrones 
E l Ayuntamiento y la conducta de los 
concejales radicales y dominguistas 
han probado que no van a los cargos 
públicos si no a hacer su "paquete". 
Ño puede darse más inmoralidad que 
la que reina en nuestro municipio, 
con el consentimiento tácito de los 
racionalistas, que no les importa qu'i 
darse tuertos con tal de que los otros 
se queden ciegos. 
A tal extremo ha llegado el desba-
rajuste municipal, que el Alcalde, s«-
ñor Morales Pareja, un mirlo blanao 
en cuanto a honradez y amor a Bar-
celona—suplentes estas dos condicio 
nes de la ausencia de otras,—ha di-
mitido irrevocablemente el cargo. No 
podía aguantar a los suyos, que di-
vididos en capillas y capiliitas t r e 
ceaban la hacienda comunal deshor-
rando a Barcelona y al partido a qu*--
pertenecen. Esto se lo hemos oíiio? 
decir, lamentándolo, al-"buen sobrino 
de.Giner de los Ríos, el infeliz A^ 
calde que hasta hoy lo ha sido de es 
ta ciudad. 
Dícese que le substituirá, por vota1 
ción del Consistorio, don Antorto 
Martínez Domingo, que ya lo había i i 
do de Real Orden, conservador regí") 
nalizado, que dimitió el cargo cuanJo 
la memorable Asamblea, para poner.-e 
al lado de los de la "Lliga". No se le 
envidia el cargo, porque será prisi') 
ñero de todos: de las derechas y d« 
las izquierdas, a quienes deberá los 
votos pues en uno y otro bando tleno 
simpatías. Pero como no podrá dar 
gusto a tirios y troyanos, lo van a ma-
tar a disgustos... si es que se los to-
ma, pues se trata de un político expe-
i 
á 
H a y que h a c e r R e g a l o s en 
esos d í a s . 
EL BOSQUE 
DEBOLONIA 
t iene G r a n d e s Novedades en 
todos los a r t í c u l o s : Objetos 
de P l a t a y P l a t e a d o s , Jugue-
tes de novedad en g e n e r a l . 
OBISPO 7 4 
1 
G r a n S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
e n t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , a c a b a d e r e c i b i r 
"LA FISICA MODERNA9' 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
í i 
A y u a d e C o l o n i a 
J H O N S Q N 
con las ESENCIAS 
e tás finas u s e 
OIOISITA H M E l U M T a NÍCELÍ. 
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[o del A 
días "negros", de miedo 
tia 
No obstante, y como decimos 
principio, Barcelona, el buen bar** 
lonés, se divierte y concurre con aiH 
de escolar ávido de distracciones 
los múltiples sitios en que el * 
mercantil del país se pone de reiw 
para deleitar y hacer negocio. 
L a Exposición de automóviles en 
Palacio de Bellas Artes, se lieVa 
gente a rn^es. E l domingo anterf 
se vendiefon en taquilla más de di! 
mil entradas, aparte las Personas fe conii: 
tienen franquicia para visitar el ir'ucciór 
tamen, que son numerosísimas. P 
Realmente ea un esfuerzo de latí 
dustria catalana digno de alabanza ^ 
de la recompensa del éxito. 
Las dos fábricas TerdaderamenU 
tales. "I^a Hispano Suizav y "Elljai-
de", honran a Barcelona y a Espato 
y en ¿us ."stands" exhiben esplénd;. 
dos coches, equipados y sin equipar 
que no envidian a las mejores mar̂  
cas extranjeras, así como motores 'h 
aviación, que durante la guerra han 
colocado nuestras fábricas a la c?be-
za de los constructores en este ra 
mo. 
Otros "stands" magníficos exhlbw 
máquinas de construcción extranjía 
y no tienen más novedad qne el estu 
"carrozadas" aquellas en Barcelona, 
que en tal Industria puede competí' 
con lo mejor de lo mejor de Europa t 
América. 
No nos detenemos a reseñar lu 
demás instalaciones, porque son las 
corrientes en esta clase de certámj-
nes, pero ha de confesarse qne este 
"Salón", como ensayo, ha constítuldo 
un exitazo. 
Las carreras de caballos, comen»-
das anteayer, han dado ocasión 
nuestras grandes modistas para qw 
utilizando como eficaces maniquleí a 
lo más elegante y rico de Barcelona 
en su personal femenino, se demues-
tre que aquí no necesitamos acudir» 
París a buscar "chic" y Terdadcro 
gusto en los vestidos de nuestras ma-
Jeres. Nos bastamos, y ojalá en todo 
ocurriese igual. 
L a Fiesta de la Bandera, organiza- Z\ 
da por la Cruz Roja a beneficio del 
Hospital de traumáticos y Je su cner-
po de enfermeras, ha dado un cxjto ds 
recaudación. 
Los juegos florales se han rea'l-
zado con Ir so lemnidaí acostumbra: 
da; pero cada año. Esto, como todas 
las manifestaciones puramente litera, 
rias de carácter catalán, plenteí en 
Interes para el público. Los teatro 
regionales están desiertos, y es dolo-
roso porque así se extinguen los es-
tímulos de muchos ingenios que Umb-
rosos de la indiferencia abandonan 93 
labor y privan a las letras de su pre-
ciado concurso. Creemos que esto « 
debido, en primer lugar, a falta de ex 
periencia de empresarios y directoreí, 
y luego a que se hace demasiada po-
lítica de campanario etiíre bastidores 
y contadurías. 
Los toros y los teatros, más CÓÉ 
curridos que nunca, se abarrotan hi»-] 
ta el extremo del agotamiento de bH 
lletes. 
Los días festivos,, con todo y ?er taflj 
copioso el servicio de trenes y t r í 
vías que conducen a los alrededor^ 
de Barcelona y a los pueblos cer«1 
nos. imposible, o por lo menos o* 
problema dificilísimo el ausentarse 
de la capital. Los vagones y los (M-
ches atestados no admiten más car-
ga, y mucha gente tiene que quedar-
se en la capital por no entablar un» 
lucha a brazo partido para la coft 
Quieta del puesto para desplazarse 
pasar el día en nuestra admirab" 
campiña. 
Barcelona, os grande, es hermoi 
es rica, es buena... 
¡Lástima que la maltratemos 
to! 
I n a 
i e d 
C i 
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La Mancomunidad do Cataluña, 
laboratorio de trabajo quiiás más 1 
tenso de España, no ceí,a en su ob 
de constancia en la actuación, en 
espíritu de continuidad. 
A instancia de importantes elenv^' 
tos agrícolas ha acordado convoedf 
una "Conferencia de la Agricultura 
Catalana" para estudiar sus necesid*' 
des y soluciones, que estaba señalad* 
para los días 7 y al 9 y que se ha di' 
ferido por unos días más a cau&a d' 
ciertas dificultades de organización 
Concurrirán a la conferencia rep-»1 
sentaciones de todas las entidane 
agrícolas de la región, así como o 
municipios, esperándose que pa¿ar 
de mil el número de inscriptos. 
Los temas a desarrollar son W 
resantísiraos, como por su enunci 
do y nombre de los ponentes se ver<" 
lo.—Organización jurídica de 
producción agrícola catalana, por (l0 
Jaime Carner. 
2o.—Los Seguros agrícolas, por do 
José María Bolx. 
3o.—Crédito agrícola, por don J8' 
me Algarra. 
4o.—Organización social agí"41 
por don José María Rende. ,3 
Seguramente el éxito coronará cs^ . 
laudable e importante esfuerzo de _ 
Mancomunidad en pro de núes-
Agricultura. . . . 
L a prensa de Madrid como amp *„ 
tiva de la barcelonesa, se esmera 
confeccionar ediciones especiales 
ra nuestra urbe, que reconociendo, 
mérito del trabajo que se le bnn ,' 
agota los diarlos de la Corte en can ^ 
dadea que casi igualan a las de afl 
Son tres o cuatro los periódicos & . 
drlleños que se disputan el favor . 
público barcelonés: A B C , .yt^ 
E l Debate y L a Jomraia, siendo h a ^ a 
ahora los dos primeros los aue 
el "record" de la venta. 
v 1 
L a 
Ayer, el aviador ingles comandan^ 
del P 
yo, aallt 
a las ÍVSO de la mañana 
Havilland. acompañado l *10^ 
militar español señor Ba , s no 
CJ3 
voluminosos paquetes de E l Sol, u 
arrojó al pasar por Barcelona a 
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f i n a s 
C a t a l a n a s 
(VIENE D E LA 6) 
después de emplear en el reco-
ló menos de dos horas y media 
I prensa barcelonesa, representa-
í>r "La Vangnardia", correspondlfi 
a Madrid paquetes con su 
Jel día, que salieron p^r 
PT conducto a las cuatro de la tar-
* llegar a la capital del Reino 
jero del día, 
al ce 
- Par 
agasaJa()í m 6 y media los 




i 6enclllamente ma[avlllos° ^ 
Lriódicos de Barcelona y Madrid 
fuedan leer en ambas capitales 
Vercamblo, casi a la misma bo-
í l ci "Balbanera". de la Compañía 
Anillos, sale mañana para esa re-
ftiea el ilustre Ingeniero don José 
E d e Lasarte y Pessino, profeso-
"^ta Escuela Esmcial de Ingenie-
nndustriales, exconcejal de nues-
¡Ayuntaraiento y notable publicis-
fc comisionado por el Ministerio de 
Jrucctfn Pública para estudiar ea 
.Estados Unidos y en otros países 
América la organización de la ea-
tenza técnica a fin de complemen-
. v perfeccionar las observaciones 
l'otros profesores ban becbo en 
»rsos países do Europa. 
[Jeva el señor Lasarte, además de 
i honrosa misión, proporcionada a 
merecimientos, la representación 
importantes entidades de Catali> 
entre ellas la de la Academia de 
dene, a fin de anotar cuanto ba-
de notable en sus viajes relativ-
ilgiene y Sanidad, en cuyos asun-
es competentísimo y acerca de 1 n 
¡les ha publicado notables traba-
jen libros y prensa, 
atenta asim.ismo la representación 
Comité de la Exposición de In-
ítrias Eléctricas de Barcelona, do 
Sociedad ele Atracción de Forasto-
v del Ayuntamiento de esta capi-
icciones 
I V 1 ^ 
6 .de reliev, 
>cio. 
óviles en « 
se lleva u 
so anteri',, 
raás de dh 
31tar el cer-
ninas, 
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uestras ma- j 
alá en todo I 
p 5 de Mayo ha (jonstituido -
a. organiza1 ^ una Liga (je Sociedades de la 
eneficio del (¡j-Roja con objeto de unir a todas 
Je su cner- I Cruces Rojas del mundo en un 
uncxltodj uerzo sistemático para evitar o 
kr las enfermedades y prestar so-
e han rea'l- l0 a ia3 víctimas de la miserio 
acostumbr»: e las gran(ie8 catástrofes. 
como toda» bg miembros fundadores de esta 
lente liíera. fc, son las Sociedades de la Cru^-
pierrfez: 
Ifeguramente la estancia del señor 
sarte en la Habana será gratísima 
ra él y para cuantos trate con o':a-
n de la misión que le lleva al ot-o 
[o del Atlántico. 
B. Forror Blttini. 
J n a L i g a d e S c r 
i e d a d e s d e l a 
C r u z R o j a 
o í 
L O S C I G A R R O S 
" E L M E R I T O ' ' 
P o r s u c d l i á d d . s o n l o s m e j o r e s q u e s e f í i m d n 
P r u é b e l o s * h o y m i s m o . ^ 
'Bretaña, Francia, Italia y Japón que 
invitarán a las otras Sociedades de 
la Cruz-Roja a formar parte de eáta 
nueva institución. # 
L a Liga de Naciones lian aprobado 
ya la idea de esta Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. En efecto, el/pacto 
firmado en París por las delegaciones 
aliadas dice así en su artículo X X V ; 
"Los miembros de la Liga se bailan 
de acuerdo para estimular y fomen-
tar el establecimiento y la coopera-
ción de organizaciones nacionales pri-
vadas de la Cruz Roja debidamente 
autorizadas y que se propongan me-
jorar la salud, evitar las enfermeda 
des y atenuar los sufrimientos." 
L a Liga de Sociedades de la Crua 
Roja sostendrá, sin duda, relacione;» 
íntimas con la Liga de Naciones y 
coi; los diversos gobiernos del n'uu-
do Pero importa mucho hacer cons-
tar que la Liga tendrá una orgaui/ t-
cdón puramente privaba s n carácter 
político o religioso. Del mismo modo 
que una Cruz Roja nacional agrupa 
en bu seno a los hombres de buena 
voluntad, la Liga une en una amplia 
asociación a las Soicedades de buena 
voluntad. 
Los finés que persigue la Liga do 
Sociedades de la Cruz Roja son: 
U E S U C E R E B R O 
ea !& de los Estados Unidos, Gran 
Los teatro , 
y es dolo- f ^ * * * M * M * M * * * * * * ^ * * * * * * * w * w w * w ^ * j r - á r * j r j r 
rúen los es* 
)s que temp-
landonan sa 
s de su pre-
gue esto el tti 
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Lr son inte' 
su enuncia' 
tes se verá: 
dica de 
.na, por don 
las, por doa 
or don Ja'-' 
igrads a.1 
sonará es^ 
'uerzo de • 
le nuestf» 
)mo amP1I&' 
i esmera 63 
pedales V . 
moclendo e 
ie le brlnd)-
•te en caí1' 
las de ^ 
riódícos i»3, 
el favor f 
ílendo haá^ 
8 Que bate* 
comandan*! 
del P I l 0 ! ? H 
yo, salió « \ * r 
nañana ^ \ 
E l SoU 
«lona a 1V 
' P I L D O R A S T R E L L E S " 
v h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
ó m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s " a l d í a . 
1. —Fomentar y facilitar oa lodos 
los países del mundo la organización 
de una Cruz Roja nacional volunta-
ria, debidamente autorizada, rué ten-
drá como objeto el mejoramiento de 
las Condiciones Sanitarias, evitar jas 
enfermedades, remediar los safrt-
mientos del mundo, solicitando nara 
la realización de estos proyectos la 
cooperación de las organizaciones 
existentes. 
2. —Facilitar la protección de la 
humanidad constituyéndose en media-
nera para poner al alcance del püe» 
blo los beneficios que se desprenden 
de los conocimientos adquiridos, así 
como de las nuevas contribuciones de 
la Ciencia, la Medicina y sus apli-
caciones. 
o.—Establecer un medio para cojr-
dinar los esfuerzos de las Juntas de 
beneficencia en caso de grandes ca-
lamidades nacionales o Internaciona-
les. 
L a Administración de la Liga será 
confiada a un Consejo general com-
puesto de los representantes de las 
Sociedades de la Cruz Roja. Por ?| 
momento ejercerá la autoridad un 
Consejo del que forman parte Mr. 
Henry P. Davlson, de la Cruz Roja 
Americana, Sir Arthur Stanley, de !a 
Cruz Roja Británica, Conde de Ker-
golay, de la Cruz Roja Francesa, 
Conde Fraseara, de la Cruz Roja Itv 
liana y el profesor Ninagawa, de la 
Cruz Roja Japonesa. Bl consejo ha 
elegido presidente al señor Davlson 
que era últimamente presidente d l̂ 
Consejo de guerra de la Cruz Roja 
Americana y desde enero presidente 
del Comité de Sociedades de la Cru?. 
Roja que ha elaborado el progran-.a 
de la Liga. 
E l señor Davlson, se expresó en 
estos términos: 
"Los representantes de las Socieda-
des de la Cruz-Roja de los Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Ita-
lia y Japón han trabajado sin descan-
so durante varios meses para crear 
Un organismo destinado a resolver de 
una manera adecuada los problemas 
generales provocados por la enferme 
dad y la epidemia. 
"Desde el principio era claro para 
nosotros que no existía en el mundo 
una Institución más susceptible da 
realizar esta misión que la instlt:i-
ción de la Cruz Roja y si hemos pen 
sado que estaba tan especialmente ca-
lificada para llevar a término eita 
pmpresa es, sin duda, a cauisa de la 
influencia particular que ejerce en el 
corazón de todos los pueblos, cuales-
quiera que sean su raza o su religión, 
a causa del extraordinario desarrollo 
de su poder durante esta última gue-
rra, a causa de sus cincuenta años de 
nobles servicios en todos los puntos 
del globo, a causa del ansia qu» 
sienten todos sus miembros de no per-
der la ocasión de ser útiles, aunquu 
la guerra haya terminado; en una pa-
labra, porque los mismos médicos 
han reconocido unánimemente que 
los problemas sanitarios no podrán 
Jamás resolverlos ellos solos, ni tai 
gob'ernos solos, sino que exigen la 
cooperación voluntaria y cordial de 
los mismos pueblos y qna ningún;» 
organización puede mejor que !a 
Cruz Roja poner en movimiento a lo» 
pueblos de opinión diferente" 
"Habiendo recliocido este fenóme-
no, se han reunido las. emeo Socie-
dades más importantes de la Cruz 
Roja para solicitar la coope-ación de. 
O E 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
$ 1.00 
I 1.60 
Libros Utiles y C u r i o s o s 
LOS EXPLOKADORKS ESPAÑO-
L E S DEL SIGLO XVI.—Viudi-
oación colonizadora española en 
América. Obra escrita eu In-
glés, por Tharles F . Lummis. 
Libro que debe de eer leído por 
todos los cspiiüoks y los de 
origen l-itlno-ainericano, para 
poder conocer y discutir la obra 
-ale colonl/nrión de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado 
LA OBUA MAESTIIA DE LA 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doctor Marden. 
En esta obra el doctor Marden, 
demuestra en ténulnos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y la perseverancia no 
acompaña ni deseo. 
1 tomo, encuadernauo 
GEOGRAFIA COMERCIAL DE 
LAS NACIONES LATINO-AME-
RICANAS.—Obra de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de las 
Repúblicas Latino Americanas, 
su situauiói) política, su pro-
ducción y su comercio do im-
portación v exportaclóm. L i -
bro escrito por Enrique Sautl-
báñez. 
1 tomo, encuadernado S 1.S0 
FUNICULARES AEREOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, trazado e 
instalación de los funiculares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi-
ción ilustrada con profusió» de 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado 
ELEMENTOS DE ELECTRICI-
DAD.—Obra escrita en inglés, 
por W. H. Timble. versión 
castellana Je P. González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, .»ncuademndo 
CONSERVAS ALIMENTICIAS.— 
Recetas prActicas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márquez. 
1 tomo, encuadernado 
HISTORIA COMICA DB CUBA. 
—Narración humorística, por 
Gustavo Hobreño. Tercera edi-
ción con ilustraciones de Massa-
guer. 
1 tomo, in rústica 
E L MASAJE AL ALCANCE DE 
TODOS.— lUglas prácticas para 
la aplicación del unisaje general 
y local. Edición Ilustrada. 
1 tomo, rú.ftlca 
E L ARTE ÜE PENSAR.por Cie-
rnen t Goh. 1 tomo, rústica. . . 
PARA -TENER EXITO.—Lo que 
todo hombro debe saber, por S. 
Linder. 
1 tomo, rúótlca $ 0.60 
POMPEYO GENER.—El Intelecto 
helénico. La poesía, el arte 
dramátlcD y la filosofía en Gre-
cia. Estudios de crítica. 1 to-
mo, rústica % 0.5O 
MANUEL SANGUILY.—• Discur-
y conferencias. 
2 tomos, rúttica $ 3.00 
I.CA DB yUEIROZ, 
Cartas familiares y billetes de 
Paris. Obra Inédita en caste-
llano. 
1 tomo, rústica $O.I>0 
Cartas de Inglaterra, tía Iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
Pnris Flaubort.—La Antlgona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lcmal-
tre.—Branctiere.— Obra luédlta 
en castellano.. 
1 tomo, rústica | 1.00 
DE LOS ANDES AL CIELO.— 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-
mo, en rústica % 0.70 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, ft.' (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115.—Telélono A-405S. 
Híibana. 
íídase el «¡'éndice al Catálogo general 
d* Legislación y Jurisprudencia que se 
remita entcrauieute gratis y que acaba 
de editarse. 
las Cruces Rojas de todos los países. 
"Como punto de partida, práctico 
tenemos las recomendación os elabo-
radas cuidadosamente por una de las 
más notables asambleas mé l'cas que 
jamás se hayan reunido para resolver 
una serie de problemas. L a Liga que 
acaba de crearse abarcará todas.Ia3 
Cruces Rojas del mundo y esperanua 
que un día llegará a ser universal. 
" E l espíritu de los furdadores, 
" V 0 g t t e , t E s p a ñ o l 
Se ha recibido la nueva reme-
sa de Junio, de esta interesante 
publicación. Se envía al recibo de 
50 centavos y el "Vogue" en mi-
niatura gratis, pídalo a ROMA de 
PEDRO CARBON, 
O ' R E I L L T , 54. 
C5363 alt. 5t.-20 
miembros de la Liga, la forma prác-
tica de organización que han adoptav 
do, los vínculos estrechos estableci-
dos entre la Liga y el Convtó Inter-
nacional de Ginebra, completando ana 
la obra del otro, el interés y la coope-
ración activa de los jefes d i ^obier- i 
no de todos los países expresada tan i 
claramente en la redacción del pac-
to de la Liga de Naciones, el carino ¡ 
de todos los pueblos por sus Socie-
dades de la Cruz Roja, en ffn, iai ne-
cesidades urgentes del mundo eater>, 
todo esto se combina para darnos la 
seguridad de que esta Liga do So-
ciedades de la Cruz Roja' se conver-
tirá pronto en la gran organizadora 
del bienestar de los pueblos, confor • 
me a la esperanza y la voluntad de 
sus fundadores." 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra T'd. en to-
das ias poblacbnps de la 
República. — — — — 
La función perezosa del 
hígado impide la adecua-
da asimilación de los ali-
mentos. Tonifique su 
hígado con las Pildoras 
Indianas Vegetales de 
Wright. Obran de modo 
suave y seguro siempre. 
Las legítimas Fílaoras íuuíhuhm Tege-
tales vienen en oa.iitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
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ANO U X x v i i 
I n í o r i n a c i ó o j a l i l e o r á í i c a 
' Viene de la PRIMERA PLANA» 
El doctor Tessoa será huésped de 
ja ciudad durante mi pennam-ncia en 
esta 3Iañana saldrá para Washington. 
ími nn tren especial, donde permanece-
rá rarlos días como huésped del Go-
bierno. Más tarde yisitará distintas 
ciudades del país. 
PROTESTA DEL CLERO 
Roma junio 20. 
Ha estallado una protesta por par-
te do los sacerdotes, en Loreto, cele-
bre lugar de peregrinación, d.;nde fue 
miliigrosamento ransportada la casa 
de la Virgen en Na/areno por los An-
geles en el año 1294. Los sacerdotes 
pidieron que se les mejorase su si-
tuación económica, debido al elevado 
costo de la rida. 
Monseñor Andrecoli, Obispo de Re-
canati, en cuya Diócesis se halla Lo-
reto, está interriniendo personalmen-
te, prometiéndoles que se hará todo 
lu posible por complacerlos, 
TROPAS MEJICANAS A AGUÍ PBIE 
TA. 
ISogalos, Amona, junio 20. 
Anoche Uegó un tren con mil sol-
dados federales mejicanos al otro la-
do de la frontera. Mañana salen para 
Agna Prieta. 
Atlantic City, >. J.. Junio 19* 
Un comprenslro programa de «r 
construcción, cuyo objeto es dar a to 
dos los pueblos más esperanzas de 
días mejores, un horizonte más bri-
llante, mayor libertad y mayor grado 
de felicidad, fué adoptado por la Ee-
deración americana del Trabajo en la 
sesión de hoy de su Conrenclón 
anual. 
Radicales y conseryadores se unie-
ron para aprobar un informe qne 
contiene recomendaciones reconstruc 
toras* obra del Consejo EjecutiTO do 
la Federación. 
E l informe esta noche fué califica 
do por los jefes obreros **de una nue-
Ta declaración de independencia para 
los trabajadores de América/' 
"Los desarrollos de nuestras rela-
ciones sociales, industriales y políti-
cas en Tirtud de las necesidades de 
la guerra, han sido de carácter tan 
Tarlo como graTe, dice el informe. 
Uno de los resultados más pronuncia, 
dos y trascendentales es el estable-
cimiento de los derechos, deberes y 
responsabilidades de los trabajadores 
en la estructura de la sociedadi en la 
Industria y en el gobierno. 
Consciente, como nunca, de su pa-
der, el Trabajo no estará contento ba 
jou n sistema que trata a los trabaja-
dores como mercadería o artículo de 
comercio. Los trabajadores han Ro-
gado a cierto status y a la deternii 
nación de pedir un trato igual al que 
se da a otros hombres y mujeres en 
la sociedad moderna. Ahora insistan 
en que se les dé un Talor y una com' 
pensación completa por los serTicioá 
prestados, sobre una base que permi-
ta a todos disfrutar de lo mejor de l.1 
vida y no meramente existir cerca de 
la línea más allá de la cual hallamos 
la miseria humana que significa la 
bancarrota humana*̂  
Fué notable el hecho de que el ele-
mento radical no se opusiese al infor 
me, como se esperaba. E l grupo radi-
cal, que fué derrotado durante una 
lucha por él infructuosamente em 
prendida en las primeras horas de la 
sesión, contra que el trabajo organi-
zado insistiese en la prohibición de la 
inmigración durante el período de re-
construcción, pareció darse cuenta 
de la inutilidad de procurar couTertir 
a la sólida masa de los delegados al 
radicalismo. 
Sin debate ninguno la ConTención 
hizo constar su opinión contraria a 
la formación de un Partido Obrero 
político. Criticó scTeramente al Con-
greso por los pequeños créditos con-
cedidos para el Departamento del 
Trabajo, diciendo que los Departt-
mentos de Comercio y Agricultura 
obtenían sin dificultad créditos ma-
yores, y que por tanto "el Congreso 
ha demostrado que considera el bien-
estar de los intereses financieros y el 
del ganado como más dignos <ln aten-
ción que el de los seres humanos.*' 
Se pidió la destitución del Gober-
nador Yager, de Puerto Rico, y se to-
mó el acuerdo de enriar una comi-
sión a esa isla a inTestigar las condi-
ciones obreras, que fueron califica-
bas de terribles. 
E L GENERAL AGUILAR EMBAR-
CARA PARA EUROPA 
Washington, Junio 10. 
El general Cándido Agvilar, Emba-
jador confidencial de Méjico en los 
Estados Unidos, Informó hoy ü De-
parlamento de Estado que el Gobier-
no mejicano ha dado pasos para pro-
teger a los ciudadanos americanos *mi 
el Estado de Chihuahua, contra todo 
ataque posible de los rebeldes. 
Al ylsitar el Departamento de Es-
tado para despedirse de las autorida-
des en Tísperast de su Tiaje a New 
York, a donde Irá mañana con el pro-
pósito de embarcar para Europa, el 
general Aguilar expresó su satisfac-
ción acerca de la manera como se ha-
bía tratado el reciente Incidente de 
Juárez. 
Después de su conferencia final con 
el Secretario Interino de Estado, 
Poli, y el Embajador Fletcher, el ge-
neral Aguilar dió al público la nota 
siguiente: 
"El Gobierno mejicano ha enTiado 
un núnxero suficiente de tropas, ai 
mando del general Manuel M. Dle-
guez, al Norte de Méjico, para com* 
batir a Yilla. Los ciudadanos ameri-
canos y otros extranjeros residentes 
en el Estado de Chihuahua se están 
trasladando a las plazas bien guarne-
cidas, con el fin de ponerlos fuera de 
peligro. 
**E1 general Diéguez ha recibido 
Instrucciones del Gobierno para qua 
traslade a Laredo en trenes especia-
les a los extranjeros que lo deseen, a 
fin de que puedan llegar a la fronte-
ra sin noTedad." 
LA RECEPCION DE PESSOA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Junio 10. 
Demorado en el mar por un per-
cance sufrido por el crucero francés 
"Juana de Arco", que hizo necesario 
su trasbordo con su séquito al Tapor 
"Imeperatorw, el doctor Epitacio Pes-
soa. Presidente electo del Brasil y 
miembro de la Conferencia de la Paz, 
se espera que llegue al canal de Am-
broce mañana por la tarde, a primera 
hora. 
"El Imperator" será escoltado hA8-
ta dentro de la bahía desde Sandy 
Hook por una flotilla de barcos de 
guerra americanos. Una comisión 
nombrada para recibir al estadista 
brasileño comprende a S. Brecken 
rUlge Loiiff, tercer Subsecretario 
Kstado: contraimiranto W. B. Caper-
«n.;. :>,í,yu>r ilen(:ríl1 Josepk K. Kunb, Halla Johnson, jefe Interino del »o,Í 
A/Si_S/MOO 
5 a v i d a s e e s c a p a . . 
E l neurasténico sufre constantemente sustos, temores, 1  
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis-
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
Depósito: " E L . C R I S O L " . Neptuno esquina a Manrique. 
g-ooiado de Asuntos Hispano-amerl-¡ 
canos del Departamento de Estado;" 
G. Cornell Tarler, Secretario de Em 
bajada; John Barrett, Director Gene 
ral de la Unión Pan-Americana; el 
comandante C. S. Baker, de la Mari-
na de los Estados Unidos; el coman-
dante W. F« Crémor, también de la 
marina americana, y el teniente co-
mandante W. Y. Boyd. Irán acompa-
ñados por Ipanema D. Moriera, En-
cargado diplomático brasileño y el 
señor Sampaio, Cónsul brasileño en 
St, Louls. 
A su llegada el doctor Pessoa será 
conducido al hotel en que se alojará 
en esta ciudad y mañana será hués-
ped de honor en un banquete a bor-
do del barco de guerra brasileño ^Sao 
Paulo". 
Más tarde saldrá para Washington 
en tren especial y pasará alguno* 
días en la capital, como huésped del 
Estado. A su regreso a New York l.)S 
Tisitantes serán agasajados antes de 
salir para una excursión por el país, 
llegando hasta St, Louis en el Oeste 
y MlsslsippJ en el Sur. 
Luego el doctor Pessoa saldrá para 
su país, bien desde New York o desde 
Ilampton Roads, en el acorazado ame 
ricano "ldaho',. 
DEMOSTRACION ES A PíTl-SÉJM I T AS 
>ew York, Julio 19. 
Cincuenta y ocho judíos fueron 
muertos o heridos en dos motines an 
tl-semitas ocurridos^ en Polonia, se-
gún mensaje por el cable, de Co-
penhague, recibido aquí hoy por la 
organización sionista de América. 
E l cablegrama decía que uno de es 
tos motines ocurrió en Sawierje el 
día 6 de Junio, mientras "la fecha 
exacta de otro motín posterior en 
Chelmis no se ha dado.'' 
Al publicar el mensaje la organiza-
ción sionista dijo que en Sawierje los 
militares protegieron a los bandidos 
y dispararon contra los judíos, roa-
tando e hiriendo a reinte, mientras 
en Chem ocho judíos fueron muertos 
por la turba, protegida, según se di 
ce, por la fuerza militar, y treinta 
fueron heridos. 
ALFREDO GONZALEZ, E X P B E S L 
DENTE DE COSTA RICA, EN 
WASHINGTON 
Washington, Junio 19. 
Alfredo González, ex-Presidente de 
Costa Rica, cuyo gobierno fué derro-
cado por . la rerolución de Tinoco, se 
halla en WaslUngton conferenciando 
con las autoridades americanas. 
Hoy se entrevistó con los miem-
bros de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, con quienes 
discutió sobre la situación política de 
Costa Rica. 
EL EJERCITO PERMANENTE 
AMERICANO 
Washington, Junio 19. 
La cláusula del proyecto de ley del 
presupuesto militar para mantener 
un ejército de 400,000 oficiales y sol-
dados durante el próximo año fiscal 
fué aprobada hoy por la Comisión de 
Asuntos Militares del Senado. 
El proyecto de ley de la Cámara 
que fué presentado ante la Comisión 
reduce el tamaño del ejército tempo-
ral de 500,000 oficiales y soldados 
pedidos por el Departamento de la 
Guerra, a 200,000. 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA AMERICANA 
Rebultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Fiiadelfia, junio 19. 
C. H. E. 
Detroit . . j . 000000100— 1 6 1 
Filadelfia . . . 20000000x-r 2 5 1 
Baterías: Leouard y Stanage; John-
jon p Me Aovy. 
New York, jMnioo 19. 
C. H. JQ 
CUevcIand . , . 020010010— 4 8 1 
New York . . . 000001020— 3 7 S 
Bato.-ías: Coveleskie y O'Neill; 
C'uiun, Mogridge y Hannah y Ruel. 
Boston. jun:c 19. 
C. H. B 
San Luis . . . 000000100— 1 8 1 
Boston . . . . 000002001— 2 7 3 
Baterías: Shocker y Severeid; Mays 
y Schang. 
Wcs-hington, jounio 19. 
C. H. El 
Chicifo . . . . 101120000— 5 13 3 
Wa'-.hnigton. . 000002002— 4 8 2 
Balerías: Lowcrmilk y Schalk; 
WTntehouse, Mayers y Gharrity. 
LIGA NACIONAL 
Sar Luis, J inlo 19. 
C. H. B. 
»Iew York . . . 402100000— 7 13 0 
San I uls . . 010000O00— 1 9 3 
Baterías: Tuney y Me Carty; Tue-
ro, Sberdel y Snyder y Dilhoefer. 
Piusburg, junio 19, 
C. H. S 
Boston . , * . 000023000— 5 9 0 
Plttsburg . . . 000000303— 6 11 0 
Baterías: Nehf, Northrop y Tra-
gesser; Maye/, Oarlson y Schmidt. 
Cincinati, junio 19. 
C. H. B. 
Fnadelfia. . . . 000000001— 1 3 2 
CinciT-ati. . . . 21001O00x— 4 6 1 
Baterías: R'xey y Adams: Sallee y 
Rariden. 
Chlcag, Junio 19. 
C. H. E 
Brook'yn. . .. . 000100120— 4 15 0 
Chicago . . . . 000001000— 1 7 ^ 
Baterías: Cadore y Mlliier; Hen-
dryx, Bailey y O'FarrelI. 
A3UIAR no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
c t L V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
Depósito; " E l Crisol", Neptuno esq. a Manrique. 
HESí'LUCION PIDIENDO QUE SE 
PPXHIBA LA PELEA WILLARD-
DEMPSEÍ 
Coiombns, Ohlo, junio 19. 
La Cámara Baja de la Asamblea 
Lejfi?!atÍTa de Ohlo adoptó esta tard^ 
nna resolución, presentada FiOr el 
representante Pearson, pidiendo al 
gobernador C«x que prohiba la pelea 
Wilhird-Dempsey anunciada para el 
día 4 de Junio en Toledo. 
El g-obernador Cox se enenentra 
enfermo en su casa cerca e Dayton-
y no fué posiMe obtener de él algu-
na declaración sobre el acto de la 
^ñmara. 
En las oficinas del EjecntÍTO nadie 
quiso comenUr la resolución, y se 
dijo oue si el gobernador Cox hubie-
se estado aquí, se hubiera negado 
amblen a decr nada sobre el acto de 
le Cámara. 
F ! teniente gobernador Bnmn dijo 
que semejante resolución hubiera sí-
do derrotada en la Cámara Alta-
Dsyion, Ohlo, junio 19. 
El gobernador ames M. Cox, qno 
ha estado enfvmo desde hace rcrios 
días en su cas > de aquí, se negó esta 
noche a comentar el acto de la Cá-
mara Baja del Estado a ladoptar una 
resolución sobre el match Wlllard-
Dempsey. 
Toledo, Ohlo- junio 19. 
Jack Dempsey. retador del cam-
peón, no entrará en el redondel con 
la? manos cubiertas de tiras si WI-
Iterd r'Upde Imredlrlo. 
Fl cíimpeón r.nuncló esta noche que 
se pn ponía suplicar a la comisión de 
boxeo de Toledo y al referee que de-
cidan que él y Dempsey entren con 
las manos limpias, poniéndose las ti-
ras cuando esvén en sus rincones 
i espectlTOs • 
1"! campeón se declaró en fayor de 
senc-Iias vendas do algodón, con anas 
cuanta si iras de las quo usan los ci 
rujanos paramnntene r las rendas en 
su lugar. 
Eso es todo lo que yo quiero usar 
y oreo que Dempsey puede ser de !a 
misma opinión^ dijo WIllard To siem 
pie he creído que causa muy mala 
ímprcj-ión a los espectadores un bo-
xeador con las manos protegidas po * 
nn materia] espeso. 
Jad Kearn, manager del retador, 
fWo que estaba dispuesto a acatar l i 
decls'ín de la comisión de boxeo so-
bre el referee y que los rendajes se 
pusiesen en el mismo redondel, aun 
que esto innecesariamente dmoraría 
'ii hu-ha. 
Dempsey, quemado del sol, se puso 
I>s guantes hoy por primera rez des-
de éí lunes y boxeó durante dos ani-
ñados rounds- El espectáculo se pre-
paró expresamente para las películas 
c'nematográflcas; pero el jnanager 
Kearns anunció qne el retador se de-
dicaría de reras a entrenarse nuera 
n.€nte el sábulo. 
Wll'ard boxeó ocho rounds, además 
de otro round en el racío. 
ack HelmMt fué ríctlma de otro 
?íolpe con la diestra; pero logró man-
•enorve en pié Después del ejercicio 
WÜlard pesaba doscientas cuarenta y 
ocho libras. 
Mati Hinkle, de Clereland. que fué 
refer a suplente en el match Wlllard-
Johnson, de la Habana, rió a Willar l 
'n acción esta tarde y declaró que el 
campeón boxeaba con mayor relocl-
dad que cuando se preparaba en 
CubA. 
D O S ^ C A S O S D E . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
allí el frío al cero del termómetro de 
Faronheit; débese tal extraordinario 
caso a que una corriente caliente, se-
mejante a la del Golfo Mejicano que 
pasa por frente a nuestro Malecón, 
remonta de los mares meridionales de I 
Formosa y el Japón, llamada corrien-1 
te Kuro Sliiwo y que subiéndr)<?e a la 
Península de Alaska besa v acaricld j 
constantemente sus verdes y rteneñas 
playas. 
Por eso decía un sacerdote, misio-
nero Católico que llegó a Nueva York 
el mes de mayo último "que en Alas-
Va no hace frío" y que la salud es tan' 
vigorosa (jue no llega la mortalidad 
al ocho por ciento, excepción hecha 
del otoño e Invierno últimos que la 
influenza segó miles de existencias. 
Tiene Alaska una extesión de 586 
mil millas cuadradas y cuando la 
compraron los Estados Unidos la po-
blación era solo de 30.000 almas y 
ahora viven allí 70,000 personas; pero 
aseguramos por el desarrollo de las 
industrias do quo luego hablaremos, 
que en brevo el aumento será consi-
derable. 
Cuando se empezó a explorar y 
conocer a Alaska fué en 1896 cuan-
se descubrieron los yacimientos de 
oro del Klondike, situado an el Terri-
orio de Jncon, en Canadá, pero muy 
cerca de la frontera de Alaska, cuyo 
río atraviesa a Alaska. 
Otro de los aspectos más interesan-
tes del país es la importancia que ha 
cobrado la industria de la pesca y 
conserva del salmón. En el río Kar-
buk, en la isla Kodiak existe la mayor 
pesquería de salmón del mundo. Más 
de 3 millones de salmones se ponen 
en latas en una sola estación y cada 
salmón llena 20 latas. De 1867 a 1902 
produjeron las pesquería 60 millones 
de pesos. 
En ese tiempo la industria de pie-
les de nutria produjo 35 millones y 
las de zorra azul y otras 17 millones. 
Como se ve, estamos bien lejos en 
cuanto a millones, de aquellos 7,200 
millones que pagaron los Estados Uni-
dos, por Alaska, a Rusia. 
Como siempre sucede a España, por 
inercia de sus Gobiernos, no pudo, sa-
car partido de la toma de posesión de 
territorios en Alaska, pues es sabido 
que en 1774 y en 1775 tomó España 
posesión de la costa sur v críental; 
y si hubiese mantenido con firmeza 
sus derechos en 1789 en las presas 
de la Sonda de Nootka todavía ten-
dría allí pie. 
No exajeramos, pero digamos qute las 
piedras preciosas desde los diamantes 
de Alaska hasta ese sin fin de piedras 
que forman gama extensa de colores 
vienen de las arenas de los antiguos 
cauces de los ríos de Alaska; llegan 
a más de 200 y nosotros tenemos una 
lista de ellas; todas se usan en joye-
ría y leíamos hace pocos días que por 
cuatro libras de esas piedras de colo-
res ya pulidas por las corrientes en 
los aluviones de los ríos, que cos-
taran 500 pesos, obtuvo un aprovecha-
do negodaute 30 mil pesos; y muchos 
especuladores están siguiendo el mis-
mo camino. 
Si los Estados Unidos pagaron po' 
Alaska solo 7.200,000 pesos pronto 
se resarcieron del desembolso porque 
las contribuciones les produjeron 
desde 1867 a 1903, nueve millones y 
medio de pesos. 
Los grabados que acompañan a es-
te artículo son muy interesantes 
porque, en. contraste de los ventis-
queros, avalanchas, volcanes, vapo-
res y humos que hemos descrito que 
acompañan a las formaciones de 
territorios, en éstos se ve el atajo 
de las montañas del Jukon fraguado 
por los buscadores de oro que que-
rían llegar pronto a las minas y se 
mira el trabajoso empeño de los po-
rros que llevan sobre nieves, en tri-
neos, el ajuar de los emigrantes, o 
los Tótem de madera que coro* 
nan figuras de sapos, ranas, osos, 
castor o ballena y que tienen una al-
tura de 20 a 60 pies; son los Tótem 
como Insignia del poderío de la casa 
o choza a cuyo lado se erigen. 
Otro aspecto interesante de Alaska 
se entrelaza con la Nacionalización 
de los servicios públicos. Los Esta-
dos Unidos convencidos de que el 
dejar a las Empresas particulares la 
construcción y explotación de las lí-
neas de ferrocarril valía tanto como 
encarecer considerablemente el tra-
fico de mercancías y el movimiento 
de viajeros porque la supra capitali-
zación del costo por emisión de ac-
ciones de agua así lo exigía, decidie-
ron hacer por administración la cons-
trucción de un ferrocarril que era ne-
cesario en Alaska para la explotación 
de sus riquísimos yacimientos de car-
bón; y desde hace tres años se está 
construyendo la línea y llega ya a las 
500 millas de SItka. 
Esa construcción obliga al Gobier-
no por enzarce de negocios a ser 
explotador de las minas de carbón: 
y véase por qué caminos tan dis-
tintos han llegado Inglaterra v los 
Estados Unidos al mismo punto de 
explotación de minas. Inglaterra pa-
ra poder aumentar el jornal a los 
obreros de las minas de carbón, vien-
do que no cedían Ior dueños de mi-
nas que tenían crecidas regalías o 
cánones por cada tonelada de carbón, 
pensó en expropiar las minas y ya 
en manos del Estado llegar a mayo-
res concesiones a los obreros 
Los Estados Unidos harán suyas 
las minas de carbón y se verá si la 
explotación es más barata que la de 
los particulares, cosa que muchos no 
creen porque están acostumbrados a 
ver malas administraciones en los 
países latinos; pero observen la 
administración de los ferrocarriles 
por Alemania, Nueva Zelandia o Sui-
za en la actualidad y se verá que hay 
que adoptar como óptima la naciona-
lización del Estado. Suiza por ejem-
plo cometió errores al principio, pero 
curada de ellos, hoy sus ferro-
carriles le producen grandes benefi-
cios. 
Canadá que acaba de comprar a 
las Compañías 20,000 millas de ferro-
carril ha hecho una escritura de ex 
plotación con las minas Compañías, 
en la que de modo muy hábil se ex 
cluyen radicalmente todas las reco-
mendaciones de políticos más o me-
nos influyentes para colocar en las 
empresas a sus panlaguados. 
El día 13 de Mayo último es cuando 
se convino esa escritura tan bien 
pensada como puesta en vigor. 
F . T r u j i l l o S á n c h e z , S. 
M O N S E R R A T E 1 2 3 , H a b a n a 
b i-0 
r t i 
A L C O M E R C I O E N GENERAI 
A N U E S T R O S C L I E N T E ^ 
E L FALLECIMIENTO DE NUiBSTRO APODERADO SR. Jo 
TRUJILLO Y SANCHEZ. QUE TANTO LAMENTAMOS, NO ^ 
LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS D E ESTA CASA, QUE 
CONTINUA SUS OPERACIONES NUEVAMENTE, DISPUESTA ' 1 
SIEMPRE A ATENDER AMABLEMENTE A SUS CLIENTES Y 
HABANA, JUNIO 20 DE 1919. C. 5-108 
chauffeur, en la creencia de que las 
niñas estaban debajo del auto, dió 
inarch a atr^s tan apresuradamente 
que el camión se fué contra la acera 
opuesta, causando serios desperfectos 
en la casa número 197. 
Las menores lesionad: n fueron re 
cogidas por un vigilarte y llevadas 
al Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Cabrera, médico de guardia, 
les prestó los primeros autilica. 
Tiene Margarita contusicnea y des 
garraduras diseminadas por el cuer-
po, una herida por evulsión con pér-
dida del dedo pujgar y de lá.s extre-
midades del índice y medio de la ma 
no derecha, de carácter grave, y li-
geros fenómenos de conmoción cere-
bral. 
La menor Carmen, que por su gra 
ve estado quedó en el hospital para 
ser someítida a observación, presenta 
contusiones y desgarraduras en todo 
el cuerpo, compresión del trorco, com 
presión abdominal y fenómenos de 
shok tranmáticio. 
La policía de la sexta estación le-
vantó acta de lo ocurrido, deteniendo 
al chauffeur, que fué puesto a La dis 
posición del Juez de Guardia. 
Por estimarse el accidente casual, 
Valds Hidalgo quedó ©n litertad. 
Dispensarlo y Berrido con 
ef- mero. 
Muy bien desempeñaron . 
das damab el oficio de Camj1 
pobres. 
Estos, al partir, ge an 
tribuna presidencial vitorean̂ 11 * 
lado Dloc&saiio, al doctor d 11 
señora Esporanza Alcocer i 
que tan reglamente les 
•loluntarias slrvientes|. 
A las dos se Inicio el j|sf, 
el anillo .nstoral y abrazaJ' 
Bamonte a .a caritativa dam 
Bien mm- ido y hecho, ^ 
ción es digna de todo elogio"" 
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Para tros pobres de la seüora jv 
cocer de Cajilla nace de un 
alto, del amor de Dios, 
universal; «jsta vida de afecdj * 
razón provleiia de >jn conifo í» 
de todos los corazones, del (v* ¡tuación 
Jesús. Si so apagase este foco ¡1 cado, > 
Ha universal Humanidad 
de frío, porque el vínculo ^ I A las 
une a los hijos de Dios, la ^ 
existiría. 
UNA ESTAFA 
Un coracrolante que estuvo establecido 
en el pueblo de Carreflo, provincia do 
Sonta Clara y que se nombra José Fuer-
tes, fué acusado ayer por Federico Nor-
man, grente de la razón' social de Meno-
cal y Norman, de adeudarles la suma 
de .11.277.00, importe de mercancías, quo 
no les abooó, vendiendo el establecimien 
to con Intención de embarcarse para el 
extranjero. 
Reinó en 1̂ almuerzo del cuj ten 




















admirable igualdad y Justicia j. 
nos habla San Pablo y qne 
•que el rico l-aga al pobre ¡JZ 
de su rlq.nza, de que el fnetfc, 
consagre tus fuerzas y ^ 
dado del jafermo, de que el nk 
¡parta a los Ignorantes el tesoro 1 
conocimiento? y el rmlgo de j^Aniisión 
llame a Ion extraviados al conotScáman 







L o s c o n f l i c t o 
o b r e r o s 
HERMOSO ACTO DE C A R I D A D 
CRISTIANA 
Lo fué •»! relizado ayer en el Dispen-
sario de la Caridad por un grupo de 
damas y señoritas de la alta sociedad ha-
banera. 
¿Puede haberle mayor y más bello que 
el de fleñori.» y señoritas de las más dis-
tinguidas familias, que no desdeñándose 
de estar en medio de la pobreza, de la 
miseria, del dolor, alegra al triste, con-
suela al afligido y socorre al necesita-
do? 
Estos prodigios del amor de Dios y 
del próglmo jor Dios los realiza el Ca-
tolicismo, que enseña, que los pobres 
t.on los hijos predilectos del Altísimo y 
que debemos subvenir a sus necesida-
des. 
Un día piJió hospitalidad a Cuba una 
rica mejlcaai, la señora Esperanza Al-
cocer de Cipllla. Cuba se la concedió 
pakando así el favor que sus hijos un 
un día habfai recibido de Méjico. 
Pero esta dama quiso demostrar BU 
gratitud H Cuba en la persona de bus 
pobres. Enf.ro otras obras de caridad 
realiza la •rrandlosa de obsequiar a un 
grupo de familias pobres con un opípa-
ro almuerzo vor la Pascua de la Resu-
rrección. Cuando el presente año todo 
estaba dispuesto recibió la caritativa se-
ñora la ¿rlste noticia de la muerte del 
autor de ?U3 días. El dolor que en es-
tos casos embarga nuestra alma le im-
pidió el realizarlo en aquellos días, 
aplazándose para el Corpus Christi. 
Ayer tuvo lugar en la planta baja del • . 
Obispado. En el patio central se dispu. humanitaria y altrui! no ^ 
sleron cinco mesas con capacidad para 
treinta cuinertos. Estaban primorosamen 
te adornad is con nueve preciosos bou-
quets de flores, donativo del jardín de 
"La Victoria." 
Todo el servicio era de fina loza. A 
su lado elegante tarjeta orlada con el 
escudo episcopal detallaba al siguiente 
menú: 
Sopa, Man\el Delfín. 
Ensalada de pescado, Antoñlco. 
Lengua i ?a mejicana. 
Espür/.igos, Pont, Restoy y Co. 





( Viene de la PRIMERA PLAl«rán lo 
todo a 
obr̂ .-us que estí.n trabajando, d quebra 
huyan al alivio de centenares de [Cnha. r 
que pasan hanbre. expon: 
Hace presente dicho escrito qj • A1 t: 
Gonativos puedan dirigirlos al no mu. 
rero del Cam.-té mencionada bas^ 
Ernesto Palm-^ de Concordial] ^se° 
E l auxilio a los pequeñueloi el 
esas pobres .'amilias aludida, Q̂S jnt 
ajenas a los ncontecimientos i Le apr 
las consecuencias de los conflio litigio 
sucesos ocurridos, será una obi nuevas 
caridad en todo tiempo y llenan ;afec.tar 
necesidad sentida, rjue baria f pueden 
quizás a ios d'.rectores de los obr arance 
a sus padres tal vez, si lo han .dos, y 
en los extravíos sutrido» «J « y o s m( 
iina sfmda dií^cil y tortnúsí- «r 
las que pudo ercoger ottudeBpnft 
tas de obstáculos. 
Tei-emos noticias de aue se 
na de las autoriades el peraisej. 
rresjvmdiente rara la organiiacif' 
un Comité de Auxilios que P"̂  
conerrso a las familias obrera;f 
so hallan necesitadas de protei 
3! esto es cierto, y como se nosl 
gurí, el señor Secretario de Gô  
( ción cr-tá pronto a permitir *!• 
j i.amiento de dicho Comité, lij 
sufrir demora en sus beneító»! 
E L NUEVO DIRE 
< Viene dp la PRIMERA VW\ 
DIARIO.—Hahan?. 
T.a notioia del nombramlíj 
nuevo Director del DTAP10 l-j 
MARI XA, ha sido recibida «« 
ciudad, con júbilo. 
Cuando el doctor Joŝ  lí»' 
vero publicó ^is primeros ^ 
en "La, Tlm-.tración," intitulados 
que salga." Is revista de RQi" 
y España," reproduciendo nni -
chos trabajos, dijo que saluoa 
futuro di-eetnr del DIARTO. 
roticia 10' 
UNA NIÑA COMPRIMIDA POR UN 
AUTO-CAMION 
La hermanita que la nconipa-ialj«, re-
cibió también írrnves lesiones 
Estímase el accidente casual 
Por la calle de Campanario, en di-
rección a la calzada de Relascoaín-
iba anoche el chauffeur Eduardo Y i V 
dés Higaldom, vecino de Neptuno 214 
guiando el auto-camión nñmoro 7640 
En la misma dirección marchaba p.»r 
la propia vía un carrito de los desti-
nados a las recogidas de sobras de co 
mida. 
Debido a estar el piso mojado, di-
cho carrito 'ha patinando, haciendo 
continúos zig-zás en su camine. Y el 
chauffeur, pora no alcanzarlo, como 
su auto patinaba también se cct.ó su 
vehículo hacia la izquierda, en cu-
yos momentos dió un patinazo yéndo 
se contra el conten y montando la 
acera. 
Dos niñas de cortos años Margari-
ta y Carmen Porras y Guevara, de 
2 y 9 años, respe'jtivauitme. y veci-
na de Campanario Ít3, fuer-.jn alcan-
zadas por el vehículo, recibituido gra 
vísiraas lesiones. 
Al sentir los gritos de auiilio, el 
Café, UnI6n Hispano-Amerlcana. 
Helados, Mitrtf. 
Lasruer Tropical. V 
Tabacos Larrafinga, Regalo de la fá-
brica del citado nombre. 
A las on î y media ciento cincuenta 
familias pobres tomaron puesto en las 
mesas que presidía un venerable ancla-
no de lOi ifios de edad. 
A las dore menos cuarto el Prelado 
Diocesano bendijo la mesa y concurren-
tes, dando comienzo el almuerzo. 
Fué servido por las seOoras y seüo-
ritas Esperanza Alcocer de Capilla, que 
8ufrag6 el variado almuerzo; Dolores 
Holdán viuda de Domlnguezz, señora de 
Landa, senora América WlUtz de Cente-
llas, Virginia de Echevarría, señora do 
L p̂ea, Teté VlUaurrutla, María Ma-
nuela Dlago, Mina Pérez Chaumont de 
Truffln Sara Gutiérrez, Julia Sedaño. 
Oarmita Reirá, Carmen Angulo, Narciso 
Jubert, Coca Cort s. Tula y Maraf Alon-
so,. Berta y María Domínguez Roldán. ! su nombramiento de Director 
Gulllermlnn Pórtela. María Luisa Gul-¡ nos hon'-a a todos. Abrazos. J 
ralt. Teresa Landa, Gloria Sánchez, las Dr. Tícente Ĵ11 f 
Siervas de María del Dispensarlo So> 
Javlera y Sor Flora, la Inspectora de» 
Dispensarlo, señora Bel n Capetlllo, los 
señores Gabriel F. Aguillón, ilustre ex-
general mejicano del Cuerpo de ArtUle-
Princlpalmente L. 
acogida enlre el comercio y 1 
nin Española, que espera 
"Pepín". los dechados de su £ 
EL CORRESPO^ 
Mariel, junio 19. ^ 
José I. Rivoro. DIARIO J»! 
MARINA.—Habana-
Cordialmente lo felicito P^s 
bramiento de director que &lw 
tísirao. ^ 
Pedro Fernándeí 
Candelaria, junio 19 ^ktíf 
Doctor José I. Rivero. I>!-^ 
LA MARINA. Habana. ^ J 
Felicitóle cariñosamente a j . 
^ la empresa de ese P^60' 
San Cristóbal. Junio W - H 
Director; DIARIO DE L«x ' 
—Habana. ell 
Reciba la felicitación Por 
ría, en el que prestr, 35 años de servi- I bramiento de director de 1°' 
dos y distinguido periodista. Joaqui^. tores y del pueblo que aP 
Capilla, Annoñlco Capilla. Gregorio y' acuerdo de la Empresa 
Jesús Mavilla. 
En uno de los ángulos del vasto re-
cinto fué colocada la estatua presiden-
cial, que tenía por dosel un grim escudo 
de Cuba y la bandera patria. Debajo do 
ellos un retrato del señor Delfín, direc-
tor del Dispensarlo de la Caridad, a 
E L CORRES^ 
Diñar del Río, Junio 19 de 
DIARIO.—Habana. , 
E l nombramiento del a0^ 
Ignacio Rivero. de director _ ^ 
RIO, es aquí como en tocw 
quien una grave dolencia Impidlft concu- objeto de general benê - ^ 
rrlr. A la cabecera del cuadro fué coloca- ; mándese unanimente que '<i 
coinciden la capacidad .¡jj do un precioso ramo de flores del que i vero coi 
pendían cintas, con los colores de la ¡ tica suficiente, el necesario ^ 
bandera m<íjloana. i ter^s y la indispensable. P1'"' • 
Bn el estrado presidencial tomaron ' penetración con la grande» 
puesto el Krcmo. Sr. Obispo Diocesano I ma obra de su amantisi^0 
señoras Marfa Herrera viuda de Seva. ! ra continuar }a de vida . 
ello * María Montilvo. Piedad Jorge de Blanco j te, considerándose por 
como el único que pueda Herrera y el ingeniero señor Capilla La banda municipal, cedida galante-
mente por el doctor Varona Suárcz, ba-
jo la direcoiin del subdirector señor 
Fratra, amenizó el acto. 
Bmperzó f concluyó la audición mu-
sical con el himno nacional de Cuba. 
Fué condimentado el almuerzo en «4 
era tamente sustituir al que - y 
insustituible, el inolvidable • 
dlsímo don Nocolás. r U \ 
Congratulomé en conste^ -
mi efusiva y cordial teUc^ 
el nuevo director. flá 
Eduardo VeíV 
A S O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A 2 0 de 1 9 1 b . 
jsjuevo T r i b u t o a l T a -
[ b a c o d e C u b a 
L TOS ESTADOS UMDOS SE ES-
P TCTrtA XA REFORMA DEL 
1 ARANCEL 
J t nrpnsa recién Hesite l03 E!5 
J . ^ s in iáos , anuncia el estndlo que 
J T ^ n W . Í á m e n t e llevan a labo. alsunoa 
• T E ^ ^ " I r o s de la Cámara de Rej-ros.-n 
^ de aauella nación. afiVados al 
SR , P11,. ^ Republicano, 4--ie hoy Hene 
J 0 S ^ f e en os cuerpos colegís-adores 
0 fc a vecina República. 
ÍE D ^ b ? ' P í a Plataforma del Partido lepubh 
,t„ ^ 1 « ha sido siempre rrotecciomsta. 
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ce de ua 
Dl0». Que , 
de afección 
•Jn coman ( j 
nes' ^1 co" 
5 este foc, 
Idad -
vinculo 
SIob, la «r:;.. 
J P " ? ; ^ está gestiona  -
^ E S v . 1 L hencíicioso al Erario, basado on la l m i 0 S áel arancel a aetermmudoa 
U n c i o s con la que lograría ade-
IL.hIP - eVr una situación altamente 
Tfe t taJosa para los productores e in-
tríales americanos. 
t U neriódicos nos anuncian que es 
Un sobre el tapete los Productos qui 
11 L o entre los cuales figuran ios t m 
ñero de estos pasarán a otros, 
nt're los cuales figura el tabaco, que 
K sido siempre objeto de .Vención 
los congresistas de dicho Paniclo 
4 ¿1 «e deben entre otras leyes, el 
1a industria tabacalera americana que 
iov enriquece el estado de F ' rida, y 
fluc ê presenta floreciente en* varias 
ciudades de la Unión. 
L C ^ X Z \ R A LA MODIFICACION A 
' * NUESTRO TAIiACO 
El partido Democráü. c, no lia que 
trido modificar el araneci, y este «ra-
La fuertemente el tabi'.co torcido, si 
¡del estudio que se anuncia, resulta-
L e¡.te aumento el tabaco elaborado 
en ('uba, se encontrar ía en una si-
tuación casi prohibitiva en aiuel mer 
Lado, y el monopolio exclusivo par-a-
ría a los fabricantes americanos. 
A las necesidades aduaneras que re 
claman mayor t.ribuitacíón. se unen 
los proyectos electorales, bajo el sis 
teína proteccionista de la industria y 
!]a Aspiración de darle vida a i^uella 
sin mermar el salario del obrero, al-
tos problemas estos, que se analizan 
^cuidadosamente por la Comisión dej 
¡Medios y Auxilios. 
Noticias particulares nos confirman 
lo publicado por la prensa, i. trea de 
'Jos trabajos iniciados por la citada Co' 
[misión de Medios y Arbi:r¡03 de la . 
Cámara de Representant es, y supo-1 
n̂en nuestros informantes que como ha 
¡sucedido en casos análo^.-.s los rifa-
dos congresistas dedicarán el verano 
consultar la opinión de industriales 
comerciant'rs, interesados en la in I 
lustria del tabaco. 
NUESTROS DEFENSORES 
Los importadores de tabaco, que 
Icoraercian con nuestra producción ha 
Wn lo posible por defenden-os, pero 
¡todo augura que se acercan nuevos 
[uebrantos para las fábricas que en 
luba se dedican a la elaboración y 
aportación de tabacos. 
Al tratrr tan interesante cuestión. 
iO mueven nuestra pluma interés0»* 
.stardos ni oportunistas: es el buen 
eseo de que obreros e industr íales 
ién de mano a sus querellas y guiados 
jpor el buen juicio aunen los verdad0 
jros intereses que les son comunes, y 
apresten al arreglo del presente 
litigio que sostienen, para afrontar 
uevas arogaciones que do seguro 
fectarán. en, breve, unas las que 
meden surgir con la al teración del 
¡arancel aduanero en los Estados Uní 
dos, y otras que ya anunciamos en 
los mercados do España y Francirt. 
""o del Dl^ 
^ Caridad 7 
y íosücli 
1 Pobre paftu 
1™ el fnerh/ 
7 «alud t 
[,e Que el „!, 
te» el tesoro j 




T u r b i n a s d e v a p o r , A l t e r n a d o r e s 
y T u r b o a l t e r n a d o r e s , 
M o t o r e s S i n c r ó n i c o s y A s i n c r ó n i c o s , 
T r a n s f o r m a d o r e s , D i n a m o s , 
T a b l e r o s , V e n t i l a d o r e s , A c u m u l a d o r e s , 
P e r f o r a d o r e s , B o m b a s C e n t r í f u g a s , 
T a l a d r o s , E f e c t o s E l é c t r i c o s , G r ú a s . 
E « d e B e r n a r d 
I N G E N I E R O & C O N T R A T I S T A 
O ' R E I L L Y 16. — H A B A N A . 
ESPECIALIDAD EN ELECTRIFICACION DE INGENIOS y PLANTAS ELECTRICAS 
ANUNCIO DE VA DI A 
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Los tiempos que se avecinan son 
nebulosos para la industria cxibana 
en todas partes y a su exclarecimien 
to debemos propender todos. 
J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
han 
VICTIMA DE UN TIMO 
Claudio García Guerra, vecino de la 
calle de Sitios número 7, lia sido vícti 
ma ayer de un timo, según manifesta 
cienes quo hizo a la policía nacional 
Dice quo al llegar a la esquina de 
Consulado y Colón, se le presentó un 
individuo, al parecer paisano suyo, 
quien le suplicó que hiciera las ge;-
tienes necesarias para evitar que una 
Jiermana suya con t inuará llevando 
1MEBA PLA* 
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CON !•> »UDVM> 
Í T A L I 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energ ías desaparecen y la vida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A U N A S 
'a s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
'Vjgor. Fomentan sus ener-
S'as, reverdecen su edad. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
'¿Q\ icio. J . Mar 
BENEFICENCIA AL 
iirv.Ce<ii(r(io « fr/lij 
mala vida y, a ses efecto, estaba dis-
puesto a entregarle un bulto que con-
tenía cinco m i l pesos, para su her 
mana y dos mi l pesos para c>, el de 
nuncíante aceptó la comisión que se 
le daba, y a ese efecto, dió como ga 
rantia la cantidad de cuatrocientos 
pesos veinticuatro luises y cien pe-
sos plata. Agregó el denunciante quo 
al presntarse más tarde en la casa 
bancaria del señor Gelats, y abrió 
el paquete se encontró con que oste 
sólo contenía 48 arandelas. A l tima 
dor le acompañaba otro sujeto cuyas 
generales desconoce. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esperanza Mujica y Marina de 23 
años de edad, española y vecina de la 
calle de Sol número 11*3 ayer por Ih 
mañana , por encontranie aburrida de 
la vida a consecuencia de hallarse 
enferma, decidió suicidarse, y a ese 
efecto, se arrojó del b,j.lcóu del se-
gundo piso de su domicilio, al patio 
de la casa, ííiendo recogida por va-
rios vecinos y llevada al prin-er cen 
tro de socorros donde la asistieron de 
contusiones y fractlras dise -'inadas 
por el cuerpo, siendo calificado de 
grave el estado de la paciento que fué 
remitida al Hospital Calixto García, 
por carecer de recursos para su cu-
ración. 
ARROLLADO 
En la calle de Comnostela esquina 
a Empedrado; f u i arrollado ayer per 
el automóvil particular número 9J91 
Carvajal, un individuo nonivra(lo M a n 
Pozo y Castillo, vecino de la calle de 
Cuba número 98. En el Hosípital de 
Emergencias lo asistieron de varias 
lesiones graves y luxación dtíl per iné 
de la pierna izquoerda. •'E: chauffeur 
que dirigía la máquina Beruabc Vil lar 
Martínez, quien ingresó ea el Vivac, 
pudiendo disfrutar de libertad si pres 
ta fianza de doscientos pesos. P r e s t ó 
la fianza. 
LUXACION 
Pojrflrio Martínez Díaz, vecino de 
la calle de Animas número 112 ijn Ja 
casa de O'Reilly número -57 ee ciiyó 
produciéndose una luxación .le la mu 
ñeca izquierda. 
LA CAUSA POR REBELION 
Ayer giró una visita a los obreros 
presos en la Cabaña, 
Integraban la Sala, Primera de lo 
Criminla^ su presidente el señor Agui 
rre, el magistrado señor Eitlbino Gíju 
zález. Secretario señor Oispert, Fis-
cal señor Quesada, él Juez espeeñal 
de la causa por rebelión doctor Gar-
cía Sola y el secretario judicial señor 
Jesús Oliva. . 
Fueron enterrogados los cuarenta y 
un presos que hay en dicha Fortale-
za acerca de si tenían que exponer 
alguna queja, contestándese por los 
obreros que sólo se lamentaban de 
que no pudieran ver a sus familiares 
y amigos con la frecuencia que de-
seaban, puesto que están restringidas 
extraordinariamente esas visitas. Fué 
!a única queja que de los presos tie 
la Cabaña expusieron a la Sala. 
HURTO 
A la oncena estación de policía de 
nunció ayer Ramón Rodríguez Pérez 
venezolano y vecino de la calle de 
Campanario número 1P0 que en el ta-
l ler de cristales sito en la calle de 
San Mart ín y Lánea, le hablan sus-
traído del bolsillo del pantalón u r a 
cartera en la que guardaba documen-
tos y dinero. De la denuncia conoció 
el Juzgado de Instrucción de la cuar 
ta sección. 
D e S a n A n t o n i o d e R i o 
B l a n c o d e l N o r t e 
Junio 15. 
GRANDES FIESTAS 
El día 13 y con motivo del santo pa-
trono de este pueblo se celebraron 
grandes fiestas. 
A las nueve de la mañana misa can-
tada, a la que asistieron numerosos 
fieles, e igualmente por la tarde a la 
procesión. 
A las diez de la noche en Tos am-
plios y lujosos salones de la sociedad 
"Progreso,^ y a los acordes de una 
magnífica orquesta dió comienzo e! 
baile. 
La concurrencia fué numerosa. En-
tre las señoras estaban María S. de 
Suáre^, Magdalena P. de Sánchez, En-
riqueta M de Oliva, Leonila B. de 
Beliz, Belén T. de Ramírez, María P. 
de Rodríguez, Luz L . de Bülalobos, 
Enedina P. de^isiedo y Cecilia Arias 
de Valdés y muchas más . 
Una legión encantadora de señori-
tas: María y Lucía Fernández, Blan-
ca Sánchez Emelina Rodríguez. 
Celia Martínez, figurita muy gra-
ciosa, Juana e Ignacia Villalobos, Éle-
ne Saldón, Gloria Pino, Blanca Ramos. 
Mercedes y Dulce María Rodríguez 
Onila, Leonor Oliva, Alejandrina Gu-
tiérrez, Teresa Pérez, Anita v Car i -
dad Gutiérrez, Jacinta Torres ' Emilia 
Ramírez, Angelina y Ana Valdés, y un 
g'rupo de 'lindas jaruqueñias, entro 
las que sobresal ía la gentil ''Cuquita" 
Collado. 
Terminó el baile a muy avanzada 
hora de la noche, en medio de la ma-
yor alegría. 
L A ZAFRA 
Ha terminado la molienda feliz-
mente el Ingenio Rosario, de don Ra, 
món Pelayo con un rendimiento de 
212,000 sacos. 
E L CORRESPONSAL. 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y £ 1 
C o m e r c i o 
ANTIGUOS D E INCI-AN, CAIÍAL 
Y P E R E Z 
CARRÜAJES B E LUJO, MAGNIl-ICO 
S E E V I C I O PARA ENTIERROS, 
BODAS Y B4UTIZOS. 
L U Z . 33. 
I E L E F O X O S A-lSSa A.4024 Y A^154 
LAZARO SUSTAET.i . 
VA 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE I , ' CLASE 
Infanzón-Femdez 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGlíEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
iiimiiiiiiiMiiiimmfiiiiiiiinííiii» 
L A V A J I L L A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
I 
Las Princesas del lejano Oriente no poseen los primores 
que ofrece LA VA J I L L A en cristalería de primera clase 
O T A O L A Ü M U C H I y C a 
E . P . D . 
El Sr. Rafael L Moré 
y del Solar 
BA F A L L E C I B O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, viernes, a las 4 y 
media p. m., los que sus^r*-
ben, hijos y hermanos, su-
plican a sus amistades 13S 
acompañen en el acto úe 
conducir el cadáver desdfi 
la casa mortuoria, Juan 
Bruno Zayas, entre Santa 
Catalina y San Mariano, 
(Víbora), al Cementerio de 
Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, junio 20, 1919. 
Rafael y Adolfo Moré; 
Manuel, Marcos y Sebastián 
Moré y del Solar. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
ifíoGQjSIcinCcl] 
AJN1COS IMPORTADORES: 
M A R Q Ü E T T E Y R O C A B E R T I 
AGU1AR 134, TELEFONO A-2752. 
E X T R A N J E R O S Q U E S E R A N 
E X P U L S A D O S 
Hace dos días fueron detenidos e in-
ternados en el Castillo de la Fuerza once 
indivicluos do nacionalidad extranjera, 
tildados por la policía de proxenetas. 
Se nombran: Rossl Zepharin Florimon, 
do Italia, vecino de Monserrate 99. 
Gatoo Orand, natural de Francia y 
vecino de Monserrate 99, 
Javiel Vallette Normjando, de Italia, 
de Avenida de Italia 134. 
Louls F; l ix Renee Dubueire, de Fran-
cia y de Cienfuegos 27. 
Pablo Blanco Domínguez, de Colom-
bia y domiciliado en el hotti América. 
Gastón tjouquet, de Francia y de Fac-
toría 74. 
Salomón Haudelear, de Francia y de 
Factoría 74. 
Francisco Cag^Iell Monsl»!, Italiano y 
de Factoría 74. 
Pedro üiovanl, de Italia y de Acosta 
número 14. 
Antonio Martlno, de Italia y de Fac-
toría 74. 
José Robortez, natural de España, ma-
j o r de etlai y vecino en el hotel Sara-
toga. 
Todos serán expulsados, ftna vez; fer-
minádos los requiaitos correspondientes 
I ara ello. 
U N C H E C K F A L S O 
E l sefior José Fernández Blanchl, ve-
chio de Consulado número 132 y tenedor 
de libros del almacén de tabacos de 
Lcfin y Lorenzo, establecido ,en Salud 
rúmero 2̂ 5, denunció en la Secreta que 
hace días le sustrajeron dot? checks eü 
Manco del Banco Internacional y dos del 
Banco Na<;lciial, habiéndose enterado que 
el día 10 fué hecho efectivo en l a sucur-
bal del Banco, en Belascoain número 4, 
un check por valor de seis mil pesos, ex-
tendido a nembre de Manuel Pérez y 
Gonzzálex, que ostenta la firma del de-
nunclanto, que ea falsa. 
¡ K A B A L A S J 
Para jugar con éxito a la Lotería Na-
cional. E l autor de esta obra ha logrado 
sacarse tres veces el premio mayor. 
Contiene combinaciones según la edad, 
nombre y sexo de cada persona. Tiene 
una lista de loa números premiados en 
el lo., 2o„ y Ser. premios desde la fun-
dación de la Lotería. No es una farsa 
vulgar, sí una obra de verdadera in-
vestigación matemática. Precio $1. Exito 
garantizado o se devuelVe el dinero. L i -
brería de A. de Lorenzo. Neptuno, 57. Ha-
bana. Interior franco de porte. 
C 5401 ld-20 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
17282 irOjn. 
Establos MOSCOU y L& GEIBI 
CarruaJ»» dQ Lujo^ o» 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 f 
A-^6Z% Almacén: A U 6 8 6 ^ - H M r 
R e o j e s Suizos 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
A. B. C, 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
M A Y O R EN SU GIRO. POSEE-
DORES D E TRES C A R R O -
ZAS NEGRAS 
E x p o s i c i ó n y escr i tor io : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
MARCELINO M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
urdo 
I M P O R T A , E K X R . E S: 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
S u p e r i o r ^ T o J a s 
J u n i o 2 0 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 4 9 del D I A 2 0 de Juni© d e " ! ^ LISTA completa de los números premlatos tomid* al oída para el DIARIO BE U u j ^ , " 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 29.365 y 29.367 









































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 





P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
13,206 24,623 27,089 5,693 
7Í012 23'898 11'()00 2 1 , 7 6 7 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o Vi. C e n t r o p r i v a d o 
